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Løpende informasjoner om fiskebestandenes s tø r re l se  og tilstand e r  en 
forutsetning for en fornuftig utnyttelse av og husholdning med disse 
viktige ressursene .  Dette arbeidet e r  Havforskningsinstituttets f r ems te  
oplpgave og de r  vi bruker  langt den steirste innsatsen, Det e r  et  
vanskelig forskningsfelt, hvor en ta r  i bruk en rekke direkte og indirekte 
metoder for å måle tallrikhet og biologiske fenomener. I noen tilfeller 
base re r  en seg på fangstresultatene, fangst pr .  enhet fangstinnsats. 
I andre t i lfeller brukes mengden av  egg e l le r  l a r v e r  som blir  gytt, 
e l le r  akustiske metoder e l le r  merkeforsØk for å bedømme be standene. 
Teoretisk sett  kan d isse  metodene g i  en. hØy grad av  nØyaktighet i 
beregningene. I p raks is  vil en rekke faktorer  bevirke a t  denne nØyaktig- 
hetsgraden kan bli atsliillig redusert .  En  skal  også merke  seg at  det 
som en he r  vurderer  e r  selve 'bestandsgrunnlaget for  fisket. Utfallet 
av fisket avhenger også i betydelig grad av  f le re  andre faktorer  som 
for eksempel fangstinnsatsen og fiskens atferd. 
Fremsti l l ingene i denne oversikten bygger videre på de som ble presen-  
t e r t  i de tidligere ressursoversiktene.  En vesentlig del av Instituttets 
stab t a r  del i dette ressursarbe ide t  og bar  indirekte og direkte bidradd 
til denne oversikten. F o r  å lette videre forespgrs le r  gir en nedenfor 
en l i s te  over de forskere  som i 1976 vil ha hovedansvar for arbeidet 
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RESSURSOVERSIKT for  1976 
1. PELAGISK FISK 
1. l Atlanto-skandisk sild 
F iske t  i 1975 
I henhold t i l  vedtak i kommisjonen for  fisket i det nordøstlige 
Atfsnterhav ble det innført total fredning av .Atlanto-skandisk sild 
i 1975. Et  unntakskvantum, begrenset oppad til 10% av fangsten av 
srnåsild og feitsi ld i 1969, ga Norge anledning til å fiske 38. 500 bl 
Atlanto- skandi sk sild. Ved nasjonale be s temmelser  ble det gitt t i l -  
latelse t i l  å fiske dette kvantum i s is te  halvår.  
Tabell 1. 1. 1 og l ,  1. 2 angir fangst og alderssammensetning i fangstene 
p e r  november 1975. Det f remgår  av Tabell 1. 1 , 2  a t  1973-årsklassen 
utgjør omlag halvparten av den totale fangst. 
Be standsgrunnlag 
Havforskning sinstituttets under søkelser for å overvåke utviklingen 
i sildebestanden ble gjennomført e t te r  e t  lignende program som for  
1974. I f eb rua r -mars  ble det leiet  to f i s k e f a r t ~ y e r  fo r  lokalisering 
av gytende sild. Som i 1944 foregikk det gyting på f le re  lokaliteter 
f r a  Sunnmøre til Vestfjorden. To hovedfelt ble imidlertid r eg i s t r e r t ,  
området  Harøyfalla-Buagrunnen og Nordøyan-G je slingen. Sammenlignet 
m e d  1974, da gytingen foregikk m e r e  spredt  langs hele denne del av  
kysten, har  det således foregått  en viss  sørlig forskyvning av de 
viktig ste gytefeltene. 
Tabell 1. 1. 3 v iser  a lders  sammensetningen i gytebestanden. Den 
voksne bestand e r  for tsat t  dominert  av  årsk lassen  1969, men har  nå  
fått  e t  betydelig tilskudd f r a  årsklassen 1972. På bladsild og 
feitsildstadiet ble denne årsk lassen  r eg i s t r e r t  som meget svak, og det 






















gytebestanden befinner seg på.  I henhold t i l  en skjønnsmessig 
vurdering av  regis t rer ingene av gytende sild antar  en a t  gytebestanden 
i 1975 var  oml'ag av samme stØrrelse som i 1974. 
I apr i l  ble de aktuelle kystområder undersøkt med henblikk på 
utbredelse og mengde av nyklekte s i ldelarver .  Resultatet  av  denne, 
undersøkelsen viser  god overensstemmelse med  registreringene av 
gytende sild. Den reg i s t r e r t e  larvemengde var  omlag den samme som 
i 1974, men i likhet med gytingen hadde også larvene en m e r e  sørlig 
utbredelse.  
Høsten 1974 ble det for førs te  gang foretat t  en undersøkelse av 
fjordene for å mengdemåle sild med ekkointegrator ( ~ i ~ k ~ ~  og Havet, 
1975, Sarrnummer). En lignende under søkelse ble gjennomført i 
november 1975. Tabell 1 . 1 . 4  v iser  beregnet mengde av årsk lassen  
1975 og av årsk lassen  19'94 målt  i 1974 og 1975. Tallene, som angir 
volum, e r  f remkommet ved å bruke samme omregningsfaktor for 
ekkomengde som ble brukt i 1974. 
Metodikken h a r  en hØy grad av usikkerhet, spesielt  n å r  det gjelder 
omregningen f r a  ekkomengde ti l  volum, Det e r  likevel grunn ti l  å 
anta at tallene indikerer den stØrrelsesorden de to å rsk lassene  l igger 
i. Relativt sett  e r  imidlertid målene m e r e  pålitelige, d. v. s. at  
metoden gir  sammenlignbare mål for fiskemengde fordelt i tid og sted. 
Ved å sammenligne utbredelsen av mussa  (O-gruppe sild) de to å rene ,  
v iser  det seg a t  den samme sØrlige forskyvning for såvel gytefelt som 
for  utbredelsen av sildelarver i 1975 også gir  seg utslag i utbredelsen 
a v  mussa  om hØsten. I 1974 ble det meste  av mussaen funnet i 
fjordene i Nordland, i 1975 på Tr~nde lagskys ten  og da spesielt  i 
Trondheimsfjorden. Denne overensstermmelse i r eg i s t r e r t e  gytefelt, 
larveutbredelsen om våren og utbredelsen av sildeyngel i fjordene 
om hosten indikerer at  undersØkelsesprogrammet dekker det alt 
v e sentlige av rekrutteringen ti l  silde stammen. 
UndersØkelsene i 1974 viste at  å rsk lassen  1974 var  svak sammenlignet 
med årsk lassen  1973. Av Tabell 1. 1 . 4  f remgår  det at  å rsk lassen  
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også i  å r  ble målt  til å v e r e  meget svak. Utbredelsen av årsk lassen  
(bladsild) e r  også i  overensstemmelse med hva en skulle forvente ut 
f r a  registreringene av årsk lassen  som mussa  å r e t  fØr et tersom en 
vet a t  silda vandrer og delvis dr iver  nordover langs kysten i  de fØrste 
leveår.  
Når  det gjelder å rsk lassen  1975, e r  denne målt  til å vaore ca. 7 
ganger s te rkere  enn 19'74-årskla.ssen og i  en stØrrelsesorden 230.000 hl. 
Skjønt om direkte sammenlignbare mål ikke e r  tilgjengelige, indikerer 
målingene a t  å rsk lassen  også e r  stØrre enn årsk lassen  1973 som nå 
dominerer  forekomstene av stØrre sild langs kysten. 1: betraktning 
av den lave gytebestand synes således oppvekstbetingelsene for 
sildeyngel i  1975 å ha v e r t  gode. 
F o r  å f å  en over sikt over utbredelsen og alderssammensetningen 
av eldre  sild langs den y t re  del av kysten ble det foretatt  et tokt 
med et leiet  f i s k e f a r t ~ y  i oktober-desember.  En del av årsk lassen  
1973 ble også i  å r  funnet inne i  fjordene i Troms og Finnmark. 
Mengden av årsk lassen  i fjordene var  imidlertid betydelig mindre 
enn i  de foregående å r ,  et forhold som kan skyldes dgdelighet, men 
også utvandring. e t ter  hvert  som silda n e r m e t  seg k j~nnsmoden  
s t ~ r r e l s e .  At s å  har skjedd f r e m g å r  av det forhold at betydelige 
forekomster  av årsk lassen  ble funnet på en rekke lokaliteter langs 
den ytre del av kysten f r a  Møre t i l  Troms.  Mye av denne silda 
vil sannsynligvis gyte allerede neste å r ,  og et ter  en skjØnnsmessig 
vurdering av regis t rer ingene kan årsk lassen  gi et  viktig bidrag t i l  
gytebestanden i 1976. Hvorvidt denne rekrut ter ing blir  s tor  nok ti l  
å Øke gytepotensialet i  sildebestanden noe vesentlig, e r  imidlertid 
l i te sannsynlig, 
Når det gjelder voksen sild,  d. v. s ,  sild f r a  å rsk lassene  1969 og 1972, 
ble d isse  r eg i s t r e r t  i rene konsentrasjoner i Gavlfjorden, i Eidsfjorden 
og på RØsthavet. E l l e r s  ble det funnet voksen sild i de f leste  silde- 
prøvene som ble tatt i området  sØr for  Vestfjorden hvor modriende 
sild f r a  å rsk lassen  1973 dominerte, 
Reguleringer 
I henhold til vedtak i Kommisjonen for fisket i det nordØstlige 
Atlanterhav e r  det innfØrt totalforbud mot fiske av Atlanto-skandisk 
sild i 1976. Som unntak f r a  forbudet kan norske f iskere fiske e t  
begrenset kvantum (anslått  t i l  ca. 500 tonn) t i l  eget konsum og eget 
forbruk av agn. Et te r  denne avtale bl i r  omsetning av sild ikke tillatt. 
Skjgnt å rsk lassen  1975 synes å bli noe m e r e  ta l l r ik  enn årsk lassene  
rekru t te r t  i perioden 1970-1974, e r  bestandsgrunnlaget for t sa t t  meget 
svakt. En kan ikke forvente noen vesentlig Økning i gytepotensialet i de 
nærmeste  å rene  selv o m  bestanden totalfredes. Dette fordi  1974-årsklassen 
av naturlige grunner ble meget svak, og årsk lassen  1973 e r  neppe s tor  
nok til å rekru t te re  noe vesentlig m e r e  til den voksne bestand enn det som 
må  til for  å kompensere for  naturlig avgang f r e m  til 1978. I denne 
situasjon er  det ikke biologisk grunnlag for  å anbefale fangst av Atlanto- 
skandisk sild. 
Et te r  vedtak i Kommisjonen fo r  fisket i det nordØstlige Atlanterhav 
(NEAFC) har  fisket e t te r  nordsjØsild i de senere å r  vaert s te rk t  
reguler t .  Reguleringene var  inntil 1975 begrenset t i l  å gjelde fisket 
Øst for 4" VL, men på grunn av den s terke ekspansjonen i fisket av 
sild, også vest for 4" V L  og vest  av Hebridene, ble det nØdvendig 
å innfØre kvoteregulering også 1 dette området.  En ha r  derfor 
funnet det mes t  hensiktsmessig å behandle de to områder  separat.  
NordsjØen med Skagerrak 
Fiske t  i l975 
F o r  perioden 1. juli 1974 til 30, juni 1975 var  Norge tildelt en 
kvote på 100,000 tonn av e t  totalkvantum på 494. 000 tonn. Av 
kvoten ble det i s is te  halvår av l974 fisket ca. 35, 0630 tonn slik at  
for fø r s t e  halvår 1975 gjensto av kvoten ca,  65. 000 tonn. Nasjonalt 
forbud mot fangst av sild t i l  oppmaling var  gjeldende f r a  l .  februar  
1975 og ti l  31. mai. I denne perioden. ble det fisket ca. 2 .  900 tonn 
t i l  konsum, Forbudet mot fangst av sild t i l  oppmaling ble utvidet 
t i l  å gjelde hele 1975, og av kvoten for l .  halvår 19'75 ble det i 
juni fisket ca. 11.900 tonn. Av Norges kvote på ca. 100.000 tonn 
i perioden 1/7 -74 ti l  31/12 -75 greidde en således bare  å fiske 
vel halvparten. 
F o r  perioden 1/7 -75 til 31/12 -76 ble Norge på å r s m ~ t e t  i f iskeri-  
kommisjonen i mai  1975 tildelt en kvote på 45.000 tonn hvorav 
ba re  ca. 1/3 (15.000 tonn) skulle fiskes i 1975. Alle land godtok 
samtidig totalforbud mot fiske av sild til oppmaling. 
Den norske fangst i 1975 fordelt på måneder e r  vist  i Tabell 1.2. 1. 
Totalfangsten fos 1975 ble ba re  ca. 25. 700 tonn. Det stØrste kvantum 
ble tatt  i juni Øst og nordØst av Shetland. Sild av årsk lassene  1971 
og 1972 dominerte i fangstene og utgjorde m e r  enn 70%. Gjennom- 
snittslengden lå i juni på ca,  25, 7 cm. I juli tok fisket seg opp vest  
av Shetland hvor å rsk lassene  l 9 6 9  og 1970 var m e r  tallrike,  men 
for tsat t  foregikk det noe fiske også like Øst av Shetland hvor å r s -  
klassen 1973 gjorde seg s terkt  gjeldende. Et te r  juli måned avtok 
fisket rask t  og ved utgangen av 1975 var  det bare  fisket ca. 11. 000 
tonn av Norges kvote på 15. 000 tonn. Av dette kvantumet ble ca. 
85% tatt ved Shetland i juli. 
Bestanden av sild i NordsjØen pr. l. januar 1975 va r  beregnet til 
ca,  346.000 tonn hvorav kjØnnsmoden sild (2 å r  og e ldre)  utgjorde 
ca. 240.000 tonn. Dette e r  bare ca. 10% av bestanden av kjØnns- 
moden sild i slutten av 1950-årene da det år l ige totale utbyttet for 
N o r d s j ~ e n  var  ca. 700-800. 000 tonn pr.  å r ,  Oppfisket kvantum f r a  
N o r d s j ~ e n  og Skagerak for de enkelte land de s is te  10 å r  e r  vist  i 
tabell  1. 2, 2. 
UndersØkelser v iser  a t  rekrutteringen i de s i s te  par  å r  l igger lavere 
enn gjennomsnittet. Selv om vi ikke kjenner sammenhengen mellom 
gytebe standen og rekrutteringen, e r  det s tor  sannsynlighet for a t  
den lave rekruttering skyldes at  gytebestanden nå e r  kommet ned på 
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Tabell  1. 2.  3 Fordel ingen a v  sil.dekvoten fo r  NordsjØen 











Sver ige  
Sovjet 
Storbr i tannia  
A.ndr e 
Total 
gytebestanden snares t  mulig, helst  opp pa det nivå en hadde i 
1950-årene (ca.  2 mill, tonn). Hvis en ikke f å r  er, snarlig Økning 
i gytebestanden, vil det utvilsomt veere s tor  f a re  for a t  rekrutteringen 
ti l  sildebestanden i Nordsjøen svikter fullstendig i likhet med hva 
som har  skjedd i Atlantoskandisk sild. 
Det Internasjonale Råd for Havforskning has  overfor NEAFC påpekt 
a t  Nordsjøsilda e r  i en meget kr i t isk situasjon og ha r  anbefalt at  
alt  direkte fiske på ungsild bØr stoppes. En regner  likevel med a t  
ca. 40. 000 tonn vil uunngåelig bli tatt som bifangster i andre 
f i sker ie r .  Det ble videre anbefalt at  s tørs te  tillatte fangst i 1975 
ikke måtte overstige 136. 000 tonn fordelt på 41. 000 tonn ungsild 
( som bifangster) og 95. 000 tonn på voksen sild. Hvis fangsten ble 
holdt på dette nivå, skulle det vaere rnulig allerede i 1976 å Øke 
fangsten t i l  250. 000 tonn under forutsetning av at  rekrutteringen holdt 
seg på et  gjennomsnittlig nivå. Allerede i midten av 1975 viste 
foreløpige fangstoppgaver for de enkelte land a t  totalfangsten i 1975 
ville overstige 250. 000 tonn. Nyere data viste dessuten at  rekrutteringen 
i 1975 var  svakere enn tidligere antatt. Forskerne  anbefalte derfor  
t i l  NEAFC' s eks t raord inzre  mØte i november 1975 at kommisjonen 
innfØrte totalforbud mot fangst av sild i Nordsjøen i 1976. 
P å d e t  ekstraordinaere møtet i NEAFC i november 1975 var  en ikke 
villig til å godta forskernes anbefaling om total stopp i sildefisket 
i Nordsjøen. Kvotene ble imidlertid s terkt  reduser t ,  og en vedtok 
at den totale fangst i Nordsjøen og Skagerak i f ~ r s t e  halvdel av 
1976 ikke skal overstige 8 9 .  000 tonn inklusiv bifangster, 
Tabell. 1, 2 .  3 viser  fordelingen av kvoten mellom de enkelte land i 
førs te  halvår av 1976, Den totale kvoten for  1976 skal bestemmes 
på et. ekstraordineert kommisjonsmøte om sild i apr i l  1976. 
Det ble dessuten vedtatt at i fØrste halvår av 1976 e r  det bare  t i l latt  
maksimum 1070 bifangst av sild i hver landing av brisling og 
maksimum 5% bifangst i alle andre f i sker ie r ,  
Norge kan således i £Ørste halvår 1976 maksimalt  fiske 13.000 tonn 
nordsjØsild i NordsjØen Øst for 4" V L  og å Skagerak, og bare  t i l  
konsum og agn. F o r  å utnytte dette kvantum best ha r  en bra norsk 
side blitt enige om a t  en i perioden 1. januar - 31, mai  skal begrense 
fangsten t i l  3,000 tonn, slik at  det blir  anledning til å fiske ca. 
10. 008 tonn i juni når  tilgjengelighet og kvalitet e r  bedre.  Kvoten for 
2. halvdr 1976 og 1977 vil vcere avhengig av fiskets forlpip i l976 
og resul ta tet  av de forhandlinger som ska.1 fØres i april .  
En må  imidlertid regne med a t  utsiktene til en snarlig oppbygging 
av bestanden i NordsjØen e r  liten, spesielt  på grunn av økende fiske 
e t te r  industrifisk (brisling, Øyepå1 etc. ) som medfØrer en betydelig 
og uunngåelig beskatning av ungsild som bifangst, 
Vest av 4" 
F iske t  i 1975 
Den norske kvoten for 1975 var  opprinnelig 24,000 tonn av en total- 
kvote på 205. 000 tonn. P d  årsmfi tet  i N E A F C  gikk imidlertid alle 
land inn for å redusere sin kvote slik at  en kunne opprettholde e t  
r imelig fiske i 1976. Den norske kvoten ble reduser t  til 16,400 
tonn. Ved utgangen av 1975 hadde Norge likevel bare ta t t  ca.  600 
tonn av kvoten. Fangsten besto av sild av årsk lassene  1969 ti l  1972, 
relat ivt  jevnt fordelt. Gjennom snitt slengden. for å rsk lassene  var  
mindre enn for  sild av samme årsk lasse  fisket Øst av 4" V L ,  for 
å rsk lassen  1971 26, 7 cm mot 28,6 crn ~ s t  av 4" VL, 
Reguleringen av fisket i NordsjØen og Skagerrak fØrte i 1973-1974 
ti l  en s terk ekspansjon i f isket lengre vest. Tabell L .  2. 4 viser  
oppfisket kvantum i 1966-1974 fordelt på de enkelte land. 
Bestanden var  imidlertid på e t  relativt  hØyt nivå, spesielt  på grunn 
av den s t e r k e  årsk lassen  1969, Fiskerikommisjonen vedtok en 
totalkvote for 1975 på 205, 000 tonn. Det anbefalte forslag f r a  
forskerne var  155.000 tonn. Senere undersØke%ser ha r  vist  at  
bestanden h a r  avtatt r a ske re  enn ventet. Dette skyldes a t  

rekrut ter ingen i de s i s te  å r  h a r  v ~ r t  vesentlig svakere  enn i å r ene  
1963-1970, og a t  beskatningen h a r  v=rt  for  hØy. Under forutsetning 
av a t  den vedtatte kvoten på 205. 000 tonn for l975 blir  f isket ,  vil 
bestanden pr.  1. januar l976 bare  vasre ca. 40% av bestanden pr .  
1, januar 1974. Fo r ske rne  anbefalte derfor  for 1976 en kvote på 
66. 000 tonn, t i lsvarende en beskatning som gir  maksimal t  langtids- 
utbytte. Det bØr unders t rekes  at  med en s å  lav kvote vil en ikke 
få noen Økning i bestanden, men ba re  stoppe nedgangen. 
På bakgrunn av forskernes  rappor t  i  l975 ble en på kommisjonens 
å r s m ~ t e  i 1975 enig om å r eduse re  den al lerede godtatte kvotefor- 
deling for 1975 slik a t  totalfangsten bie r eduse r t  f r a  205, 000 tonn 
t i l  140. 000 tonn. Dette ga muligheter t i l  å opprettholde e t  r imel ig  
fiske i 1976 uten for  s t e rk  beskatning. 
Den norske kvoten for l975 ble r eduse r t  fra 24.000 tonn til 16.400 
tonn. Kvoten for Norge i 1976 ble fas tsat t  t i l  15. 200 tonn av en 
total kvote på 136. 000 tonn, 
Det ble videre fas tsat t  e t  minstemål  på 20  c m  og forbud mot fangst  
a v  si ld i gyteperioden f r a  15. august t i l  30. september  i område t  
ves t  av  Hebridene, Al lerede i l975 ble det fas tsat t  e t  norsk  forbud 
mot  oppmalingsfiske også i dette ornrådet. 
1. 3 Makrell  
-e- 
Fi ske t  i 1975 
Det norske fisket e t te r  makre l l  ble ogsg i 1975 reguler t  for å s ikre  
en ras jonel l  utnyttelse av bestanden. Det ble derfor  gjennomfØrt 
forbud mot fiske for oppmaling i hele N o r d s j ~ o m r å d e t  Øst for 4" V L  
i tiden 1. januar t i l  14. juli. F i ske t  fo r  oppmaling ble s å  t i l lat t  
nord  for 60" NB. F r a  15. september  ble slikt fiske også t i l lat t  sØr 
for  denne grensen innenfor en total kvote på 110,000 tonn for  hele 
Nordsjøen og Skagerrak.  F iske t  for oppmaling ble stoppet 25. oktober 
da  kvoten va r  fylt. 
ForlØpetaav makrellfisket i 1975 i l lus t re res  av leveringene for 
oppmaling som utgjorde 90% av det norske fangstkvantumet. I 
juli foregikk det mes te  av  fisket Øst og nordØst av  Shetland, De 
f leste  leveringene kom f r a  Tampen og f r a  området  nord for Tampen, 
L august var  det f le re  leveringer ,  vesentlig f r a  de samme felt som 
i juli, men det ble også ta t t  fangster Øst og vest  for Shetland. I 
september va r  fisket slakkere,  Over halvparten av leveringene kom 
f r a  området  Vikingbanken-Patchbanken og bare  en mindre del f r a  
feltene v e s t a v  Egersund og ved Rona, I oktober fikk en det s t$rs te  
antall leveringer ,  og de al ler  fleste fangstene var f r a  den nordøstlige 
NordsjØen med havedtpgden f r a  Esatehbanken og nordover. 
Generelt  kan en s i  a t  makrellen i 1975 hadde en nordligere utbredelse 
enn i 1974, saorlig i juli og august. Dette f remgår  også av dr ivgarns-  
fors@k utenfor k.ysten i Vest-Norge og Trøndelag. 
Den totale norske fangst av makrel l  var  i 1975 omlag 240. 000 tonn. 
Dette e r  40. 000 tonn mindre enn å r e t  fØr. Over 97% av totalfangsten 
ble i 1995 tatt med not, resten med garn og krokredskap. 
Det foreligger ikke oppgaver over utenlandsk fangst av  makrell  i 1975, 
men det e r  rimelig å anta a t  det oppfiskete kva-ntum f r a  NordsjØen 
Skagerak og Kattegat vil vBre omlag som for 1974 e l le r  noe mindre.  
Den reduser te  norske fangst kan i noen grad bli oppveiet ved Øket 
fangst av utenlandske snurpere.  En oversikt over fangstene av 
makre l l  f r a  NordsjØ-området de s is te  10 å r  e r  vis t  i Tabell 1. 3. 1. 
I tillegg ti l  dette kommer makrel l  tatt i  området  vest  for De brit iske 
Øyer (ICES ornr. VI  b og VII) ,  I 1974 Økte fangsten på disse felt 
t i l  neer 250, 000 tonn, 
Be standsgrunnlag 
Det norske fisket e t te r  makrel l  beskatter to s tammer :  nordsjØstammen 
som ha r  s i t t  gyteområde i den sentrale  delen av Nordsjøen og den 
i r s k e  stammen som gyter sØr av Irland. Om sommeren blander 
makrel l  f r a  de to stammene seg i beiteområdet ved Shetland. Den 
i r s k e  makrellstammen ha r  v e r t  s tor ,  og den har  ikke vaort overbe- 
skattet ,  NordsjØs"cmmen har  derimot v ~ r t  meget s te rk t  beskattet, 

og i 1971 var denne bestanden reduser t  til en steirrelse på omlag 
300.000 tonn, Norske fangstbegrensninger fØrte t i l  at  bestanden 
i å rene  et ter  Øket, s z r l i g  på grunn av at  den s te rke  1969-årsklassen 
ble beskyttet. Ved reguleringstiltak av forskjellig a r t  de senere å r  
ha r  en siktet mot å holde en bestand som ved begynnelsen av å r e t  
e r  minst 1 mill, tonn. Svake å r sk la s se r  i 1970, 3.9" og 1972 har  
imidlertid gitt meget dårlig rekruttering. Bestanden av nordsjØmakrel1 
e r  av denne grunn noe mindre enn ventet. 
Bestandsberegningene e r  utfØrt på ga*unnlag av merkinger av  makrel l  
med innvendige stålrnerlcer som oppsamles av magneter på fiskemel- 
fabrikkene. I de senere å r  ha r  det å r l ig  blitt merket  15. 000 - 
20. 000 makrell ,  Disse merkinger gir e t  meget godt mater iale  for  
vurderinger av bestand og beskatning, 
Fig. 1, 3. l v iser  beregnet stØrrelse av nordsjerbestanden ved be- 
gynnelsen av hvert  av de s i s te  10 å r  sammen med den andel bestanden 
reduse res  med gjennom å r e t  på grunn av dØdelighet som skyldes 
fisket og naturlige å r s a k e r .  Figriren r e f e r e r e r  seg til makrel l  som 
e r  2 å r  og e ldre ,  og en m% vBre oppmerksom på a t  bestandens 
stØrrelse vil endre seg gjennom gre t  som fØ1ge av individuell vekst,  
u t -  og innvandringer samt  dØdelighet. 
X Ressursoversikt  for 1975 (Fisken og Havet, 1975, Sxrnurnrner) e r  
bestanden av nordsjØmakrel1 angitt til 850,000 tonn ved begynnelsen 
av 1974. En antok at  denne uventete, lave bestandssteirrelsen var  
e t  resul ta t  av en s tor  utvandring i 1 9 n 3 ,  Dette e r  bekreftet av 
senere  gjenfangster av merket  makrell .  Gjenfangstene viser  imidlertid 
at  bestanden ikke var så  s terkt  redusert  som antatt, og a t  stØrrelsen 
på det tidspunktet i virkeligheten var noe over 1 mill. tonn. J. lØpet 
av å r e t  1974 ble bestanderl mindre og var ved begynnelsen av 1975 
omlag 800.000 tona, FiskedØdeligheten i 1975 utgjorde noe over 
2 0 $ ,  og den totale dødelighet var  derved ca.  35%.  De reduserende 
faktorer  var  s tø r re  enn det tilskudd rekrutteri.ngen f r a  de svake 
årsk lassene  1972 og 1973 ga. Bestanden ved begynnelsen av 1976 
e r  derfor gått ned til omlag 650. 000 tonn, og det e r  for tsat t  1969- 
å r sk la s sen  som dominerer .  
Fig.  1. 3. 1. NordsjØrnakrell. St@rreLse av bestanden 
pr .  1. januar og dødelighet i lØpet av  
å r e t  beregnet for makrel l  2 å r  og eldre .  
Kjennskapet til bestand og beskatning av den i r s k e  makrel ls tammen 
e r  dår l igere ,  og forelØpig gir  ikke merkedataene et  sikkert  bereg-  
ningsgrunnlag. Det e r  likevel grunn til å anta at  denne stammen e r  
av steirrelse 2 mill. tonn, 
Fisket  i 1976 
Grunnlaget for makrellfisket i 1976 e r  svakere enn å r e t  for.  Selv 
med en antatt rekruttering på 150. 000 tonn i lØpet av  1976, vil 
utgangsbestanden fo r  fisket av nordsjØmakrel1 ikke vEre  s t o r r e  enn 
800.000 tonn. Med e t  s å  lavt bestandsnivå kan ikke bestanden 
beskattes med m e r  enn en fangst (norsk og utenlandsk) på 140.080 
tonn. Det e r  derfor nodvendig å gjennomfØre regul.eringsti1tak som 
feirer t i l  a t  beskatningen begrenses s terkt  på nordsjeistamrnen, mens 
den kan ti l lates å vBre noe s t e rke re  på den i r ske  makrellbestand. 
Det norske makrellfisket b@r derfor i 1976 gjennomfeires omlag som 
i 1975: Totalforbud mot oppmaling i fØrste halvår og stØrst mulig 
andel av totalkvantumet tatt  nord for 60" n. br.  i juli-september. 
Det e r  ikke mulig å forutsi  i hvilken grad makrel l  f r a  den i r ske  
stammen vil vcere tilgjengelig for fiske ved Shetland. De, seneste  
å r  h a r  imidlertid denne stammen bidratt  med omlag 70% i dette 
området.  Det totale kvantum makrel l  som kan f iskes i l976 vil måtte 
fas t se t tes  på et  senere  tidspunkt nå r  en f å r  kjennskap ti l  den interna-  
sjonale fangsten i 1975, sammensetning av makrellfangstene ved 
Shetland og mulige nye indikasjoner på styrken av de rekrutterende 
å r sk la s se r .  
1 . 4  Lodde 
P- 
Lodda i Barentshavet. 
Loddebestanden i Barentshavet beskattes bare  av Norge og USSR. 
Siden 1970 har  det norske totalkvantum vært  mellom ca. 1, 6 og 
0 ,  92 millioner tonn pr.  å r  (Tabell  1. 4. 1). USSR' s loddefangster 
i Barentshavet ha r  antagelig Øket betraktelig e t te r  1972, men noen 
nyere statistikk foreligger ikke ennå. 

Fisket  i 1975. 
P å  grunnlag av akustiske undersØkelser foretatt  hØsten 1974 hadde 
en beregnet at  gytebestanden i 1995 ville bli ca. 0, 8 mill ioner tonn. 
Til  t r o s s  for  denne lave gytebestand fant en det ikke nØdvendig av 
be standsmes sige grunner å anbefale reguleringer i fisket, Dette 
skyldtes  de s tore  reservene  av umoden lodde i Barentshavet. 
De fØrste fangstene under vinterloddefisket ble tatt  25. januar ved 
posisjon 72" 40'N 37" 3 0 ' 0  (F ig ,  l .  4. I) .  Det ble l i t t  fiske i dette 
området  en ukes tid, men dere t te r  ble fisket værhindret,  og man 
mis te t  kontakten med forekomstene. F iske t  kom så  smått  i gang 
igjen f r a  8. - 10. februar ,  men spredt  over e t  stØrre område lenger 
sØr og vest. F r a  ca. 15. februar  konsentrerte fisket seg m e r  ved 
71" N 38" 0, og fangstene Øket. F r a  denne posisjonen fulgte flåten 
lodda inn mot Murmanskkysten ved ca. 37" (d og de r f r a  vestover langs 
kysten, Dette innsiget nådde VardØ ca. 16. m a r s .  Siden begynnelsen 
av m a r s  hadde det også foregått et  loddefiske i mindre måles!okk 
langs kysten av Øst-Finnmark. 
Russerne  fisket vinteren 1975 i samme område som de norske f a r -  
tØyene inntil lodda kom innenfor den norske fiskerigrensen. 
Både på grunnlag av fisket og observasjoner  f r a  I-Iavforskningsinsti- 
tuttets fartØyer e r  CLet rimelig å anta a t  det var  hovedinnsiget som 
kom Østfra, og at  det dessuten kom tidligere innsig lenger vest  som 
v a r  mye mindre og m e r  spredt,  
Sommerloddefisket ble åpnet 25. juli. Det var  forbud mot fiske i 
O 
omr2idet sØr for 75 N og vest for 40" Ø for å beskytte ettåringene. 
Dette forbudet ble opphevet 26. august. F iske t  ble åpnet med a t  
" S a l a r ~ y " ,  som arbeidet som letefartØy for Fiskeridirektoratet ,  
l as te t  opp ved posisjon 74'N 4 4 "  Ø den 21. juli. Flåten begynte 
å f iske he r  og gjorde gode fangster.  Senere t rakk fisket seg 
gradvis nordover langs ca. 42" (d slik at  det i slutten av september 
foregikk rundt 79" N 42" Ø. Mesteparten av tiden hadde det også 
foregått  e t  meget spredt fiske på de tradisjonelle områdene nordØst 

av Hopen, l slutten av oktober flyttet liovedtyngden av fisket over 
t i l  d i sse  feltene, Da hadde imidlertid mesteparten av snurpeflåten 
forlatt  området,  Noen få båter fortsatte loddefisket helt til begynnelsen 
a v  november. 
Russiske loddesnurpere ble i begynnelsen av august observer t  rundt 
75" N 42" @ sammen med de norske fartØyene. Senere meldte rus se rne  
at  flåten d e r e s  fisket på nordkysten av Novaja Zemlja,  ved ca. 77" N 
63" (d. 
I Tabell 1. 4. 2 e r  gitt geografisk fordeling av fangstene for hver måned 
i 1975. 
Bestandsgrunnlaget 
I juni ble det gjennomfØrt underserkelser med "G.  O. Sars"  for å få 
opplysninger om loddebestandens s tg r re l se  og sammensetning fØr 
sommerloddefisket, samt loddas utbredelse. Bestanden besto av t r e  
å r sk la s se r :  1972-, 1973 -, og 1974-årsklassene, 1972-årsklassen 
skulle egentlig v ~ r t  inne for å gyte vinteren 1975, men på grunn 
av den dårlige veksten var  det en s tor  del av årsk lassen  som ikke 
ble moden. Denne gamle lodda utgjorde nå en betydelig del av 
bestanden i Barentshavet mens det normalt  e r  l i te  3 å r  gammel 
lodde å finne om sommeren. Årsklassen 1973 hadde også vist 
dårlig vekst tidligere. Samtidig var  å rsk lassen  meget tallrik - 
som 1 å r  gamrrrel den ta l l r ikeste  å r sk la s se  en hittil har  målt. Det 
akustiske est imatet  viste at  å rsk lassen  hadde hatt mer  enn 50% 
dildelighet i IØpet av vinteren 19'744713. Lengdefordelingen antydet 
a t  det var  de minste individene som hadde bukket under. Årsklassen 
1974 ble antagelig ikke fullstendig dekket under dette toktet, men 
det var  tydelig a t  å rsk lassen  var  bra .  
Fordelingen av lodda i juni e r  vist i Fig. 1.4. 3. Konsentrasjonen 
ved 71" N 40" @ besto for det meste  av 3 å r  gammel fisk (1972- 
å rsk lassen)  som ikke var  blitt gytemoden om vinteren. Denne 
konsentrasjonen beveget seg nordover i lgpet av sommeren og ble 
fulgt av Fiskeridirektoratets  letefartily nordover til området  ved 74" N 
'ai 3 

F i g .  1 . 4 . 3 ,  Ekkomengde av lodde 3 .  - 2 1 .  juni 1975. 
44" CI) hvor sowrmerloddefisket begynte, Også senere va r  det 
antagelig på denne konsentrasjonen av 3 å r  gammel lodde at  hoved- 
tyngden av fisket foregikk. Det e r  således tydelig at  det gode 
sommerloddefisket i 1975 hadde sammenheng med de uvanlig s tore  
forekomstene av t r e  å r  gammel lodde i Barentshavet. 
I september-oktober ble det gjennomfeirt nye undersØkelser av 
loddebestanden i Barentshavet med "G.O. Sars"  og "Johan Hjort". 
Det inntrykket en hadde fått av stØrrelsen på årsk lassene  1992 og 
1973, ble bekreftet, Fisken i d isse  å rsk lassene  hadde også hatt 
brukbar individuell vekst i lØpet av sommeren - spesielt  1972 - å r s  - 
klassen - men på grunn av den dårlige vekst tidligere var  fisken 
fremdeles  mindre enn normalt  (Fig.  l. 4. 4). HØsttoktet ga også det 
fØrste pålitelige mål  for 1974-årsklassens stØrrelse,  og det e r  
tydelig at  å rsk lassen  må regnes som god, selv om den e r  langt 
mindre enn 1973-årsklassen var  ved samme alder. Veksten for  
1974-årsklassen synes å vaere bedre enn for de to foregående 
årsk lassene  ved samme alder ,  men vesentlig dår l igere enn "normalt". 
Årsklassen 1975 ble også r eg i s t r e r t  på dette toktet, men det e r  ennå 
for tidlig å s i  noe sikkert  om deane årsk lassens  stØrrelse og 
vekst. Fordelingen av lodda i september-oktober e r  vis t  i Fig. 1. 4. 5. 
I Fig,  1. 4, 6 e r  vis t  es t imater  av de forskjellige å rsk lassenes  
stØrrelse f r a  1971 ti l  1975, samt gytebeskndens stØrselse og 
fangstkvantum, baser t  på akustiske metoder. En bØr vaere oppmerk- 
som på at  beregninger baser t  på rnerkeforsØk ha r  gitt noe avvikende 
resu l ta te r ,  
Disse beregningene som e r  foretatt  siden 1971, ha r  gjort det mulig 
å få bedre klarhet  i sammenhengen mellom individuell vekst og 
bestandens stØrrelse for lodde. En har  fått bekreftet generelle 
teor ie r  om a t  for s tor  bestandstettbet fØrer til liten individuell 
vekst, Dette b a r  kommet saerlig godt f r am i 19'74 og delvis i 1975 
idet en begge å r  ha r  hatt s tor  bestandstetthet og d5rlig individuell 
vekst, 
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Fig.  1 .4 .4 .  Lengdevekst for individuelle fisk i årsklassene 1968 - 
1975. Lengden sorn O-gruppe blir  overest imest  å v&se 
prØver og e r  ikke representativ.  

Fig .  1 .4 .  6 .  Estimat  av  årsk lassenes  s t ~ r r e l s e  om høsten i perioden 
1971 - 75 samt  av  g@ebestanden vinteren et terpå,  base r t  
på akustiske beregninger. Oppfisket kvantum e r  også  
sat t  inn t i l  saxnrnenligning. Mengden av årsyngel e s  
meget usikker s å  tidlig s å  s i s t e d e v ~ r e l s e n  e r  bare  antydet, 
l )  0-gruppe ( å r  aysgel), 2) l -å r inger ,  3) 2-år inger ,  
4) 3-åringer og e ld re ,  5) b e r e n e t  gytebestand, 
6) fangst delt i vinter- og  omm mer lad de fiske^ 
Det e r  sat t  av langs s ~ y l e n e  hvilke å r sk la s se r  det 
dre ie r  seg om. 
Reguleringer 
På grunnlag av uasdersøkelsene hØsten 1975 e r  gyteinnsiget vinteren 
1976 es t imer t  t i l  20-25 mill ,  h l , ,  d. v. s. m e r  enn dobbelt s å  mye 
som i 1975, P å  denne bakgrunn anser  en det ikke nØdvendig å 
kvoteregulere vinterloddefisket, S p ~ r s m å l e t  om fredning av gyte- 
feltene må avgjØres e t te r  som en f å r  oversikt over gytingens 
utstrekning geografisk og i tid, men e r  mindre aktuelt nå r  gytebe- 
standen e r  s å  s tor  som den antas å bli i 1976. 
Årsklassene 1973 og 1974 e r  s tore  nok ti l  å gi grunnlag for  et  
g0d.t sommerloddefiske i 1976, og hvis ikke d isse  å rsk lassene  får 
unormalt  il@y dgdelighet i EØpet a.v vinte-en, anser  en det ikke 
nØdvendig med kvoteregulering av sommerloddefisket, Det kan 
imidlertid bli nprdvendig med områderegulering for å beskytte 
1975-årsklassen, 
1. 5 Po la r to r sk  
---
En viser  t i l  Ressursoversikt  for 1974* 
( S ~ r n u r n m e r ) :  39 -40. 
l .  6 Kolmule 
--p 
Det norske fisket e t te r  kolmule på gytefeltene vest  a v  De bri t iske 
Øyer ga 80. 000 hl i 1975. I dette fisket deltok en f o r s ~ k s t r å l e r  
f r a  Fiskeridirektoratet  (12. 000 hl)  og t r e  kommersiel le  fiskefartgyer.  
Innslaget av kolmule i industrifangstene i NordsjØen var  i 1975 
gjennomsnittlig 13, 6/10 og på M ~ r e p l a t å e t  27, 6 % .  Dette utgjor henholds- 
vis ca,  420. 000 hl og ca,  30. 000 h l  lcolmule. Industritrålfisket e r  
i ressursoversikten n E r m e r e  behandlet under "@~epå l " .  
Det ble ikke g j e n n o m f ~ r t  noen mengdemåling av  kolmulebestanden i 
1975. En analyse av mengdemålingene foretatt  i 1972-74 v iser  at  
bestanden da var  av strzirrelsesordenen 60 mill. hl ,  og det e r  ingen 
ting som tyder på at  det e r  skjedd noen vesentlig forandring med 
bestanden siden, 
Fig .  1. 6. 1. Relative in tegra torverd ie r  a v  kolmule. "G.  O .  Sars" 
8 ,  - 15, mai 1975, 
De beste fangssene av Icolmule i gytetiden mars -ap r i l  ba r  v s r t  
ta t t  utenfor bakkekanten vest av  Hebridene og lenger sør .  E t t e r  
gytingen vandrer  kolmula nordover til Norskehavet for å beite, 
Fisket  i s i s te  halvpart  av apri l  og mai  foregår derfor t i lsvarende 
lenger nord. P tiden 8, -15. mai  ble utbredelsen av kolmule f r a  
vest  av Hebridene t i l  Fa8r~y-Shetland-arargdet (Fig.  1 .  &I )  kart1 agt 
med "6.8. Sars", Fordelingen av integratorverdiene tyder på at  
hovedtyngden vandret mot sØrspissen av F e r ~ y p l a t å e t  for dere t te r  
å vandre nordover på hver side av dette, 1 hele mai 1975 foregikk 
ugs% fisket e t te r  kolmule ut av sgrspissen av Pzrøyplatået  med ti l  
dels  meget godt resultat .  
F iske t  i fjordene 
L I975  var  fisket e t te r  brisling i de norske fjordene s terkt  påvirket 
av de då-rlige leveringsmulighetene til hermet ikkind~~st r ien .  Fangst-  
kvantumet Sle derfor  s tor t  set t  bestemt av ettersppirselen og ikke 
av brislingmengden som var  tilgjengelig for fisket, 
E t te r  de foreliggende oppgaver ( t i l  I .  september sør  for Stad og 
i ,  desember nord for Stad) var  det oppfiskete kvantum brisling 
fra fjordene 6, 5" tonn (38" 000 skjeppe-) i 19195, Stpirst fangst 
ble tatt  i R¢rmsdct.lsfjordenei Sognefjorden, Tosenomr5det i Nordland 
og Trondheimsfjorden. 
Iiavforskningsinstitutte% gjennomfpirte i oktober-november l 9 7 5  en 
undersØkeise av utbredelse og mengde av brisling. Undersplkelsen 
dekket de viktigste f jordsystemer f r a  Stavanger til Bodø. På  samme 
måte som I t idligere å r  g i r  d isse  unders@kelsene et grumlag  for  å 
vurdere  mulighetene for  brislingfisket i 1976. 1 det e t t e r f~ lgende  
e r  det gjort  sammenlikninger mellom bestandsgrunnlaget for  fisket 
i 1975 og i 19'75, 
I fjorclene i den sØr%ige delen av Ryfylke, i Sunnhordland og i 
Bjørnefjordsområdet e r  grunnlaget for fisket i 1976 betydelig dår l igere  
enn å r e t  fØr .  Bet samme gjelder for Hardanger selv om det i 
slutten av oktober 1975 ble r eg i s t r e r t  brislingyngel spredt over 
hele hovedfjorden. I den indre delen av Hardangerfjorden vil det 
&ren 1976 antakelig forekomme en del 2 - å r s  brisling. 
I Sogn e r  bestandsgrunnlaget og utbredelsen omlag som for 197'5 
mens det å Nordfjord b a r e  e r  halvparten så stort .  
P å  "nnmØre e r  det bare  ubetydelige mengder brislingyngel, 
Grunnlaget for brislingfisket i Romsdalsfjorden i 1976 e r  også svakt, 
men mengden av mussa  e r  f lere  ganger steirre, 
Bestandsgrunnlaget i i rondhei~msfjorden e r  bedre enn å r e t  fØr .  
Bet samme gjelder Narrasen- og Fal laområdet ,  Også. i fjoadene lengre 
nord, Bindalsfjorden, Velfjord, Vefsn og Rana, e r  det gode fore-  
komster  av O-gruppe brisling, F o r  den al ler  nordligste delen av 
utbredelsesområdet e r  det likevel rimelig å anta a t  dpideligheten e r  
hay, og at  bestandsgrunnlaget i 1976 Ikke kan gi utgangspunkt for 
noe betydelig fiske. 
På  grunnlag av de beregnete mengdeindekser for grsyngelen av 
brisling kan fangstmulighetene i 19% i Vest-Norge sØr for Stad 
anslåes  t i l  å vzere omlag 30-v f joråre t ,  d, v, s. av stØrrelse 
120,000 skjepper. E området  nord for Stad e r  mulighetene omlag 
som i det foregående å r ,  d. v. s ,  av stØrrelse 388.000 skjepper. 
Disse fangsttall e r  imidlertid betinget av en normal  fangstinnsats, 
omlag som den i 1974, 
F iske t  i NordsjØen 
Det norske fisket av brisling i N o r d s j ~ e n  fikk i 1975 en helt annen 
karakter  og e t  annet omfang enn tidligere. De gjeldende norske 
bestemmelser  om forbud mo"cnvendel.se av- brisling til produksjon 
av mel og olje ble endret slik at et  s tor t  antall r ingno t fa r t~ye r  
kunne ope re re  i NordsjØen, Fisket  foregikk i januar-februar og i 
november -desember,  hovedsakelig utenfor kysten av Nord-England, 
Den norske fangsten av brisling i Nordsjøen i 1975 ble omlag 
150.000 tonn mens den å r e t  før var  7. 700 tonn. Den totale 
internasjonale fangsten av  brisling i dette området  (ICES ornr, IV) 
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En forskergruppe under Det internasjonale råd  for havforskning 
(ICES) har  overfor Kommisjonen for  fisket i det nordØstlige 
Atlanterhav (NEAFG)  anbefalt at den år l ige totalfangsten av brisling 
f r a  NordsjØen s tabi l iseres  på 300. 000 tonn, og a t  det innføres maske-  
viddebestemmelser i t r å l  for å unngå fangst av O-gruppe brisling, 
Kommisjonen ba r  for 1976 vedtatt et  forslag om fangstbegr ensning 
og en minste maskevidde på 16 mm. Begrensningen i fangsten 
oppnåes ved a t  nasjoner som h a r  tatt  et  kvantum s tg r re  enn 50.000 
tonn pr .  å r  r eduse re r  den overskytende delen med 50%.  Dersom 
vedtaket bl i r  godkjent, vil det for Norge gi et  brislingkvantum f r a  
Nordsjøen på omlag 110. Q00 tonn i 1976. Den internasjonale total-  
fangst vil antakelig bli ca. 500. 000 tonn selv om de vedtatte 
begrensninger bl i r  godkj ent. 
Foreløpig finnes det ikke beregninger som kan gi tall for s tør re lsen  
av brislingbestanden i Nord .s j~en  og for det år l ige fangstutbyttet 
bestanden kan gi. I tillegg mangler en også kjennskap ti l  en rekke 
biologiske forhold. Likevel vil det vac?re nødvendig, å regulere  norsk 
og internasjonalt  brislingfiske i å r ene  som kommer  for å hindre en 
ukontrollert ekspansjon som kan føre t i l  et  totalt sammenbrudd i 
bestanden og set te  rekrutteringen i fare .  
Det norske fangstkvantumet av taggmakrell i N o r d s j ~ o m r å d e t  ble i 
1975 betydelig mindre enn i 1974, ca. 3. 300 tonn mot ca. 21.400 
tonn i 1974, Årsaken ti l  denne nedgangen kan ha sammenheng 
med a,t vi ikke dr iver  e t  spesifikt taggmakrellfiske, men a t  dette 
må  betraktes som et bifiske under makrellfisket med ringnot, 
Videre  opptre^ taggmakrellen på disse felt i ytterkant av  sit t  
nordlige utbredelsesområde hvorved også mindre forandringer i 
mi l j~ fak to rene  kan influere s terkt  på dens opptreden her .  I 1975 
ble m e r  enn en tredjedel av  vå r t  totalkvantum tatt  vest  for Shetland 
og sØrover mot Rona-Suliskerfeltene. 
Av Tabell 1. 8. 1,  som gir en oversikt over fiskets månedsvise 
forlØp (fangst) vest  og Øst for Shetland sammenlignet med fisket i 
1974, i l l u s t r e re r  at  det må ha  v ~ r t  en stØrre innvandring av tagg- 
makre l l  t i l  NordsJØen i 1974 enn h 1975. 
Tabell 1 .8,  1. Norske fangster av taggmakrell (tonn) i 1974 og 1975 
( f o r e l ~ ~ i ~ e  tall)  f r a  Rona-Sulisker, Shetland og Nordsjøen. 
--- 7 - - - - - - - " I ~ - - - - . . . - - - ~ ~ ~  
t --l----------- [ ns ' rmandl  .;,av Shetland Total 
Måned 1974 1975 1 1975 1974 1 1975 
P- p=- -----m 
Jul i  535 2 2 1712 9 2247 3 1 
August 32 1 192 15803 898 16125 l090 
Sept. 1042 716 626 7 16 1668 
Okt. - - 139 4 42 139 442 
Total 856 1256 18370 1975 19227' 3231 
(2 1393) 
Kilde: Råstoffdata for industrifisk. 
Tabell 1. 8. 2 v iser  oppfisket kvantum taggmakrell  for de viktigste 
fangstfelt i nardeuxopeiske farvann for å rene  1970-1974. 
På enkelte av d isse  fangstfelt ha r  Sovjet en s tor  fiskeinnsats. 
1 l974 tok således Sovjet ca. 28,  '700 tonn taggrnakrell i Den engelske 
kanal av et  totalkvantum på ca. 32. 800 tonn i dette området,  og 
samme å r  fisket Sovjet øst ,  syd og vest  for Irland ca. 67,000 tonn 
av totalt ca. 71. 500 tonn taggmakrell  på disse felt. I NordsjØen 
var  Sovjets fangstkvantum ba re  ca. 5,800 tonn taggmakrell  mens 
samlete  fangstkvantum innenfor ICESf statist iske f iskeriområder  
latgjorde vel 120, 000 tonn taggrnakrell. 
Tabell 1. 8,  2. Fangst  av taggmakrell (tonn) f r a  de viktigste fiskefelt 
i nordeuropeiske farvann for å rene  1970-1974. 
Nordvest Øst, syd Den 
Nord- av §kott- vest  engelske Andre Å r  
sjØen land og av kanal, feit Total 




Milde: Bulletin statistique 
Den taggmakrellen vi f isker  i den nordlige Nordsjø og Øst og vest  
fo r  Skottland e r  overveiende stor og eldre ,  kjØnnsmoden fisk. E n  
b a r  ikke aldersmater iale  å bygge på, men av r n å l e p r ~ v e r  av iland- 
før te  fangster ha r  en. bl. a. beregnet gjennomsnittslengden av tagg- 
makrellen f r a  de forskjellige fangstfelt gjennom s e  songen. Med 
Shetland som skille, finner en a t  vestenfor var ie r te  gjennomsnitts- 
lengden fra ca,  34 e m  til ca,  36 cm mens variasjonene i NordsjØ- 
området  lå mello& ca. 33, 5 c m  til vel 37 cm. Det indikerer at  
det mes te  av fisken e r  e ldre  enn 5 å r .  
I Skag'erak ble det ta t t  helt ubetydelige kvanta, mes t  ungfisk som 
antas å komme f r a  den sentrale  delen av NordsjØen. 
Selv om den norske årsfangsten i l975 ba re  ga ca,  en sjettedel 
av taggmakrellkvantumet i 1974, behøver det ikke innebære en s tor  
reduksjon av bestanden, Vår t  taggmakrellfiske e r  som nevnt e t  
bifiske, og forandringer av miljøfaktorer i de havområder  den 
p a s s e r e r  for å komme inn i NordsjØen, rundt Shetland, vil kunne 
influere på mengden av taggmakrell  som vil opptre her  i den aktuelle 
sesong. Med "normale" miljØforhold bØr en fremover  kunne fiske 
et  kvantum taggmakrell av stØrrelsesorden 20. 000 tonn årlig.  
I tillegg ti l  fisket e t te r  taggmakrell i nære farvann tok norske fiske- 
ekspedisjoner i 1974 og i 1975 henholdsvis ca. 55. 300 og ca. 9.800 
tonn taggmakrell ved Vest-Afrika. Den s tore  reduksjonen i 1975 
skyldes a t  en av ekspedisjonene ("Astrau) for l is te  og dessuten a t  
landene ved Vest-Afrika utvidet sine f iskerigrenser  og dermed 
begrenset fisket for  andre nasjoner. 
2. BUNNFISK 
2 . 1  Norsk-a rk t i sk  t o r s k  
F i ske t  
I 1974 kom det totale fangstkvantum a v  no r sk -a rk t i sk  t o r s k  opp i 
l  107 000 tonn (Tabe l l  2 ,  1. 1). Bed re  bestandsgrunnlag i det nord-  
øs t l ige  At lanterhav og regu le r inger  i and re  o m r å d e r  a v  Nord-  
At lanteren fo rå rsake t  a t  R e r e  land s o m  t id l igere  ikke e l l e r  i meget  
l i ten  utstrekning hadde deltat t  i f isket  e t t e r  no r sk -a rk t i sk  t o r sk ,  
f lyt tet  en del  a v  s ine  t r å l e r f l å t e r  f r a  a n d r e  o m r å d e r  t i l  oppvekst- 
områdene  for  denne bestand.  Denne overflytting a v  fangstinnsats 
skjedde i s t o r  utstrekning t i l  områdene  ved BjØrnØya og Spitsbergen.  
Det kan nevnes a t  en s tØrre  in ternasjonal  t r å l e r f l å t e  l å  og fisket  
u tover  hele s o m m e r e n  nord a v  Vest-Spitsbergen,  på ca .  8 1°N. 
Det va r  f o r  en s t o r  del  base  t o r s k  a v  1970-årsklassen s o m  hadde 
s tå t t  i d i s s e  områdene  under  hele  oppveksten. 
Den nevnte overflytting a v  t r å l e r e  t i l  BjØrnØya - Spi tsbergenområdet  
og bed re  bestandsgrunnlag bevirket  a t  totalkvantumet f r a  dette o m -  
råde t ,  Økte f r a  ca. 90 000 i 1973 t i l  270 000 tonn i 1974. I Ba ren t s -  
havet  Økte kvantumet fra 493 000 t i l  640 000 tonn mens  kvantumet 
i skre iområdene  ble r eduse r t  f r a  212 000 t i l  l20  000 tonn. Reduksjonen 
i skre iområdene  skyldtes hovedsakelig et r eduse r t  bestandsgrunnlag.  
Dette va r  også  ventet da betydningen a v  de r i ke  1963- og 1964-års-  
k l a s sene  ville bli  r eduse r t ,  og de ville bli e r s t a t t e t  a v  de meget  fattige 
1965- og 1968-årsklassene.  
Det va r  v idere  ventet a t  skreibestanden ville gå y t t e r l i ge r e  ned i 
1975. F o r  ga rn  og krokredskaper  var  nedgangen i bestandsgrunnlaget  
ventet  å bli henholdsvis 60 og 65%.  Nedgangen i bestandsgrunnlaget  
f o r å r s ake t  ikke t i l svarende  reduksjon i fangstutbyttet idet det to ta le  
skreikvantum b a r e  ble r eduse r t  m e d  22% (Tabel l  2. 1. 2) .  Det m å  
imid le r t id  tilfgyes a t  det te  s lo  forskjel l ig ut  f o r  de  forskjel l ige kyst -  






T a b e l l  2.4,3. N o r s k  f a n g s t  av  s k r e i  u n d e r  L o f o t f i s k e t .  "bøyd v e k t  å t o n n ,  
K i l d e :  F i s k e r i s t a t i s t i k k  1965 - 1970, F i s k e r i d i r e k t ø r e n  1971 - 1975. 
T a b e l l  2.1,4. A n t a l l  t o r s k  l a n d e t  p r ,  f i s k e d a g s v e r k  u n d e r  L o f o t S i s k e t  . 
Tabell 2.1.5, Norsk fangst av torsk u n d e r  vårtorskefisket, Sløyd vekt i tonn. 
Kilde: Fiskeristatist ikk 1965 - 1970. 
Fiskeridirektøren 1971 - 1975. 
og i Nordland sØr for  Ofoten. F innmark  hadde der imot  en l i ten  
økning, og i Lofoten ble det b a r e  en reduksjon på i underkant a v  
10% (Tabe l l  2. 1. 3), F o r  områdene  f r a  Ves te rå len  t i l  og m e d  
T r o m s  ble nedgangen 43%. 
F o r  Lofoten v i s e r  de re la t ive  m å l  fo r  bestandens s tØrre l se ,  anta l l  
f i s k  p r .  dagsverk,  en Økning fra 1974 t i l  1975 for  a l l e  redskaps-  
g rupper  (Tabel l  2. 1. 4). Det e r  imid le r t id  ikke s ikker t  a t  d i s s e  
m å l  g i r  ut trykk b a r e  fo r  forandr ingen i bestandens  s t ø r r e l s e .  
Fo rand r inge r  i tilgjengeligheten a v  fisken over for  de enkelte r e d -  
skap  vil også  innvirke på de re la t ive  bestandsmål .  Hvor m y e  t i l -  
gjengeligheten v a r  s t o r r e  i 1975 i forhold t i l  1974 kan dataene ikke 
gi  s v a r  på. 
Fangstubyttet  i vår torskef isket  gikk ned f r a  39 318 tonn i 1974 til 
31 305 tonn i 1975, en nedgang på nær  20% (Tabel l  2. 1. 5) .  Dette 
v a r  e t  uventet resu l ta t  da den t i lgjengelige bestand for  l ine  og juksa 
langs  F innmarkskys ten  v a r  ventet å Øke m e d  nær  40% i vekt. F o r  
t r å l e r n e  v a r  Økningen generel t  ventet å bli  narr den s a m m e  s o m  fo r  
l ine  og juksa. Grunnen t i l  reduksjonen i kvantumet må f ~ r s t  og 
f r e m s t  t i l sk r ives  de vanskelige avsetningsforhold.  
Undersøke lse r  i 1975 
Både l ine- ,  juksa- og garnfangstene a v  s k r e i  va r  i 1975 dominer t  a v  
yngre  å r s k l a s s e r  (l?ig. 2. 1. 1). I l ine -  og juksafangstene utgjorde 
6 - 8 å r  gammel  f i sk  81% mens  de  s a m m e  aldersgruppene utgjorde 
61% a v  anta l le t  i garnfangstene.  F o r  begge redskapsgrupper  v a r  
l  1 -år ingene,  dvs. 1964-årsklassen t i ldels  betydelig overvurder t  i 
prognosen.  
Innslaget  a v  kys t to rsk  i torskefangstene ta t t  m e d  krokredskaper  og 
ga rn redskape r  i 1975 i Lofoten utgjorde henholdsvis 24 og 22% i 
anta l l .  Dette e r  en  Økning f r a  1974 på henholdsvis 7 og 1%.  
Fangs tene  a v  kys t to rsk  v a r  dominer t  a v  å r sk l a s sene  1968 - 1970. 
D i s s e  utgjorde henholdsvis 24, ,52 og 15% a v  antallet  i fangstene.  
PROGNOSE 
D OBSERVERT 
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Fig, 2,1,1 e Beregne* og observer t  a l d e r s f o r d e l i n g  å skreifangster  t a t t  
Langs  F innmarkskys ten  og i Barentshavet  v a r  d e t f ~ r s t  og f r e m s t  
-t a v  1970- og 1969-å rsk lassene  s o m  i l975 ga grunnlaget  f o r  fisk, 
umoden no r sk -a rk t i sk  t o r s k  (F ig .  2 .  i ,  21, T id l ige re  undersøke l se r  
h a r  vist  a t  d i s s e  ei- henholdsvis s t e r k  og middel-s. I landinger  t a t t  
m e d  k rok redskape r  utgjorde d i s s e  å r s k l a s s e n e  henholdsvis 53 og 
28 % a v  det  to ta le  anta l l  landet. Ove rens s t emmel sen  me l lom o h s e r  - 
v e r t  og beregnet  a l d e ~ s s a m m e n s e t n i n g  v a r  god, 
Sammen  [ned norsk- -a rk t i sk  t o r s k  ble  det i 1995 også  fanget kys t -  
t o r s k  l angs  F innmarkskys ten ,  I  anta l l  utgjorde denne typen 12 % 
i 1975 mot  16% i 1974, Blant kys t to r sken  utgjorde %rsk l a s sene  
1969 - l972 henholdsvis 17, 52, 9 og 13% a v  an ta l l e t ,  
Bestandsgrunnlaget  i l976 
Bes tandens  s t ~ r r e l s e  i vekt a v  3 år og e ld r e  t o r s k  h a r  veert fo r  
oppadgående f r a  og med  1971 (F ig .  2. 1. 3)-  I  l976 e r  det ventet 
a t  den vil bli ca .  4 mi l l .  tonn,  nGer det  s a m m e  s o m  i 1975, Den 
kjgnnsmodne bes tand,  halvpar ten a v  7 -å r ingene  og a l l e  e l d r e ,  b a r  
de r imo t  vaort f o r  nedadgående fra og m e d  1971, m e n  f r a  og m e d  
1976 ventes  den å Øke igjen. År saken  t i l  Økningen i den kjønnsmodne 
de l  a v  bes tanden e r  a t  den middels  s t e r k e  1969- og den s t e r k e  1970- 
å r s k l a s s e n  e t t e r  hver t  b l i r  k j ~ n n s m o d n e .  E n  økning f hestands  - 
grunnlaget  f a r  skre i f isket  kan de r fo r  ventes:  og f r a  1975 t i l  l976 
ventes  det å Øke m e d  nBr  25% i vekt for  k rokredskaper  m e n s  det f o r  
g a r n  e r  ventet å bl i  r e d u s e r t  m e d  nanr 15%*  
Betydningen a v  de r i ke  1963- og 1964-årsklassene e r  nå på r a s k  
r e t u r ,  og i l976 e r  de ventet å bety l i t e  fo r  fangstene ( ~ i g .  2* l *  1 ) -  
I l ine - ,  juksa- og garnfangstene e r  det  ventet a t  1969-3rsklassen vil 
v z r e  s t e r k e s t  r e p r e s e n t e r t ,  fulgt a v  1968 -å,rskla s s en ,  D e t k a n  ikke 
s e e s  bo r t  f r a  a t  en del  a v  1970-å rsk lassen  vil bli k j ~ n n s m o d e n  i
1976, Innslaget  i fangstene vil i så fa l l  bli s t ø r s t  i l ine -  og  juksa- 
fangstene.  
Bestandsgrunnlaget  f o r  ung t o r  skfisket  langs  F innmarkskys ten  e r  ventet 
@ PROGNOSE 
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Fig. 2,1.2. Beregnet og observert aldersfordeling i fangster av 
norsk-arktisk torsk t a t t  med line-snøre langs Finnmarks- 
kysten under v8rtorskefisket.  
F i g .  2.1.3. N o r s k - a r k t i s k  t o r s k .  Bes t andens  a n s l å t t e  s t ~ r r e l s e  a v  
3 å r  og e l d r e  f i s k  samt g y t e b e s t a n d e n s  s t ø r r e l s e ,  ha lv-  
p a r t e n  av  7 -å r ingene  og  a l l e  e l d r e  f i s k .  Begge mål  g i t t  
i rund v e k t .  
å Øke f r a  1975 t i l  1976 med  noe under  30% i vekt, Qkningen i be-  
standsgrunnlaget  for  t rå l f i ske t  kan kanskje bli noe s t g r r e ,  ihvertfal l  
fo r  de t r i i l e re  som- vil d r i f t e  ute i havet. Dette vil s ~ r l i g  skyldes 
a"c993-årsklasseaz, s o m  va r  meget r i k  i yngelundersØkelsene, kan 
bli  m e r  Slgjengelig fo r  t r å l  ute i havet. I antal l  kan den ventes 
a utgj@roe ca, 20% av fangstene ta t t  nzer kysten mens  den ute i 
havet  og s ~ r l i g  i trglfangsteaae vil kunne utgjøre  noe m e r ,  I låne- 
og juksafangstene fra F innmarksky  s ten ventes å r s k l a s s e n e  19'71 - 1972 
å bli r e p r e s e n t e r t  m e d  ca. 20% hve r  mens  andelen a v  1969-års-  
k l a s sen  ventes å bli vel 10%- F l d s e  å r s k l a s s e r  vil b a r e  bli  r e -  
p r e s e n t e r t  i fangstene med et  få ta l l  individer (F ig ,  2. 1. h ? ) ,  
P& et  e k s t r a o r d i n ~ r t  m@te  i IVEAFC i januar 1075 ble totalkvoten 
a.v nors i r -arkt isk  t o r s k  fo r  l975 sa t t  t i l  810 000 tonn, På rnØtet i 
m a i  19'75 bbi den s a m m e  kvoteordningen forlenget  for  1976, Dette 
i n n e b ~ r e r  a t  totalkvoten for  l976 e r  810 000 tonn, og fordelingen 
me l lom landene e r  s o m  f ~ l g e r :  
F r a n k r i k e  30 500 tonn Spania 7 000 tonn 
FzerBjyene 01 000 tonn Storbr i tannia  98 000 tonn 
Norge 305 000 tonn USSR 305 000 tonn 
Polen  7 000 tonn Vest-Tyskland 29 500 tonn 
Por tuga l  7 000 tonn $2 s t  -T y skland 1.0 000 tonn 
1 henhold ti9 avta len fo r  l976 kan f isket  med  ga rn ,  l ine og juksa 
f o r t s e t t e  e t t e r  a t  de enkelte l ands  kvoter a v  no r sk -a rk t i sk  t o r s k  
e r  fanget. Dette vil i f ~ r s t c a  rekke  komme Norge t i l  gode, Videre  
kan Norge og USSR i t i l legg t i l  de  ovennevnte kvoter fange henho1dsvis 
4-0 000 tonn kys t to rsk  og 40 000 tonn f 'Murrnansktorsk".  
Sovjetiske f o r s k e r e  h a r  t id l igere  beskreve t  Kvitsjgtorsken og 
"Turia.nkcrU-torsken s o m  egne bes tander ,  D i s se  e r  imid le r t id  
a v  helt  underordnet  betydning. P t i l legg t i l  d i s s e  s m å  komponenter 
h a r  sovjetiske f o r s k e r e  skil t  melaom no r sk -a rk t i sk  t o r s k  og 
"Mrrrmansktorsk'" i p rgve r  av t o r s k  f r a  Barentshavet ,  Skillet e r  
~"cel-ikkende blitt  b a s e r t  p2 fo r  sk je l l e r  i otol i t tkarakteren,  Mur - 
mansMorsktypen e r  funnet i vekslende andel a v  faagstene langs  
/- ' -- 
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Murmanskkysten, vestover langs kysten av  Nord-Norge og i Barents-  
havet. I de sovjetiske fangstene i perioden 1961 - 1973 ha r  Mur-  
mansktorsken var ie r t  f r a  18 - 45%, og i enkelte å r  har  den vært 
l ike ta l l r ik  som den norsk-arkt iske torsken. Det e r  r e i s t  tvil o m  
Murmansktorsken e r  en selvstendig bestand på linje med norsk 
kysttorsk. Konklusjonen på det nåværende tidspunkt e r  a t  den ikke 
kan betraktes  som en sarr skilt bestand i reguleringsØyemed. Siden 
den finnes i det åpne hav, har  den utgjort en del a v  al le  lands 
fangster f r a  området ,  og den e r  både biologisk og statist isk a l le -  
rede  blitt inkludert i reguleringsopplegget. 
Beskatning smØnster 
Alle land unntatt Norge f isker  utelukkende med t r å l  i de aktuelle 
områder .  Dette redskap fanger,  med de maskevidder som brukes 
i dag, gjennomgående mindre fiskestprrrelser enn garn, line og juksa. 
Trålfisket fo rå r sake r  f ~ l g e l i g  relativt  s t ø r r e  d@deliglnet blant de 
yngre aldersgrupper  enn de andre redskaper.  Dette fØrer t i l  a t  
de enkelte lands beskatning smgnster  , karakter i ser t  ved ,,for delingen 
a v  fiskedødeligheten på de enkelte a ldersgrupper ,  blir  forskjellig. 
I Fig.  2. 1 . 4  e r  studert  hvordan totalkvantumet av  norsk-arkt isk 
to r sk  vil va r i e re  med det kvantum som t a s  av  3 - 7 å r  gammel 
fisk (vesentlig umoden fisk) dersom <hele kvantumet skulle bli t a t t  
med hvert  a v  de gitte beskatn ingsrn~ns t re .  I: beregningene e r  det 
videre regnet med gjennomsnittlig rekruttering. Der som hele 
kvantumet skulle bli tatt med andr e lands beskatning smØnster 
(unntatt norsk og sovjetisk), kunne det totalt bli tatt ut 850 000 
tonn hvorav 450 000 tonn som umoden fisk. Med det nåvarrende 
totale beskatning smØnster Skulle det kunne fanges 125 000 tonn 
totalt  hvorav 350 000 tonn som umoden fisk. Hadde derimot det 
russ i ske  beska tn ingsm~ns te r  f r a  1973, som i meget s tor  grad  var  
konsentrer t  o m  småfisk, blitt brUkt, ville det bare kunne t a s  ut 
750 000 tonn hvorav 500 000 tonn som umoden fisk. Skulle utelukkende 
det norske beskatningsmØnster bli anvendt,, ville det totale kvantum 
kunne komme opp i 1 050 000 tonn, men i dette tilfellet ville ba re  
300 000 tonn kunne fiskes som umoden fisk, Nå  e r  det å merke  a t  det 
norske  beskatningsmØnster he l le r  ikke e r  det bes te .  D e r s o m  
de norske  t r å l e r n e  ville bruke s tØrre  maskevidde enn det de  gjØr 
i dag, kunne totalutbyttet Økes utover  l 050 000 tonn. Dette vil le 
imid le r t id  m e d f ~ r e  a t  fangstkvantumet a v  umoden f isk  ble r eduse r t  
t i l  under 300 000 tonn. 
D i s se  bet raktninger  v i s e r  a t  det nåvarirende b e s k a t n i n g s m ~ n s t e r  e r  
ugunstig. BeskatningsmØnsteret  kan imid le r t id  fo rbedres  ved f l e r e  
t i l tak,  m e n  det m e s t  aktuelle vil varre å Øke den effektive m a s k e -  
vidde i t rå l redskapene .  
2.2 Norsk-a rk t i sk  hyse  
F i ske t  
Det to ta le  fangstkvantum a v  no r sk -a rk t i sk  hyse  nådde i 1973 ca. 
323 000 tonn, det  hgyeste s o m  e r  r e g i s t r e r t  i t i d s rommet  e t t e r  
1965 (Tabel l  2.2. 1). I begynnelsen a v  1974 ble ventet fangst i l974 
m e d  s a m m e  fangstinnsats s o m  i 1973 beregnet .  t i l  224 000 tonn 
m e n s  kvantumet ble 223000 tonn. E n  m å  regne  med a t  det  h a r  
vær t  en  y t te r l ige re  nedgang i det  totale kvantum f r a  1974 t i l  
Q 
1975, Det no r ske  f isket  ga  i 1974 ca, 68.000 tonn mot  ca. 
87. O00 tonn i 1973. I 1975 vi l  det  t ro l ig  l igge på ca. 50. 000 
tonn. 
Bestandsgrunnlag 
De f o r e l ~ p i g e  bestandsberegninger  for  1975 kunne tyde på a t  bes tands-  
grunnlaget  langs  Finnmarkskysten ville bli omtren t  a v  s a m m e  stØr - 
r e l s e  s o m  i 1974. I de sember  1975 v a r  det ingen data tilgjengelig 
som kunne bekrefte e l l e r  avkref te  denne prognosen. Den o b s e r v e r t e  
nedgang i det norske  kvantum i 1975 skyldes nok m e r  avsetnings-  
vanskeligheter  enn nedgang i bestandsgrunnlaget .  I f ~ l g e  beregningene 
skulle l inefangstene i 1975 langs  F innmarkskys ten  v z r e  dominer t  a v  
6 å r  og yngre  f isk (F ig .  2: 2. 1). Dette s t emte  b r a  med  den obge r -  
. . 




Fia. 2.2. l .  Besean& og observer t  aldessfordeeing av norck-arkt isk  
Fig .  2.2.2. Norsk-arkt i sk  hyse. Bestandens a n s l å t t e  s t ø r r e l s e  av  
3 å r  og e l d r e  f i s k .  Målet g i t t  i rund v e k t .  
Bestanden a v  3 å r  og e ld r e  f isk e r  ventet å bli på ca. 360 000 tonn 
i 1976, nær  det s a m m e  s o m  i 1975 (F ig .  2 .2 .  2). Bestandsgrunnlaget  
f o r  t r å l  og l ine  langs Finnmarkskysten og i Barentshavet  e r  de r imo t  
ventet å kunne bli noe r e d u s e r t  f r a  1975 t i l  1976. Fangstene ventes 
å bli  dominer t  a v  a ldersgruppene  3 - 7 å r .  
Bestandsgrunnlaget  i område t  Nordkapp - R Ø S ~  vil i 1976 bli t i ldels  
betydelig s tØrre  enn i 1975. Dette fo r å r s akes  a v  a t  den meget r i ke  
1969-årsklassen og den middels  s t e rke  1970-årsklassen vil bli kjØnns- 
modne i full tyngde. Da fisket  i dette område t  for  en s t o r  del  e r  
b a s e r t  på k j ~ n n s m o d e n  hyse ,  vil ~ k t e  fangster  kunne ventes.  
Det vil ikke være  noen kvoteordning for  hyse  i 1976, men  i f ~ l g e  
e t  vedtak på NEAFC mØtet i november 1975, m å  e t  land stoppe 
s i t t  t r å l f i ske  i område t  n å r  vedkommende lands  torskekvote  e r  ta t t ,  
Bas i s  for  dette vedtaket e r  a t  et d i rek te  t rå l f i ske  e t t e r  hyse  ikke 
kan d r ive s  uten a t  det b l i r  ta t t  betydelige kvanta t o r sk .  
E t  kvantum a v  norsk-a rk t i sk  t o r s k  i 1975 på 810 000 tonn ville kunne 
gi  e t  hysekvantum i dette å r e t  på 142 000 tonn. N e d  s a m m e  t o r s k e -  
kvote i 1976 skulle fisket e t t e r  t o r s k  og hyse  kunne g i  e t  hysekvantum 
på 120 000 tonn. Skulle en f o r s ~ k e  å utnytte hysebestanden bedre  
burde kvantumet ha blitt  vesentlig r eduse r t .  Det ville v z r e  Ønskelig 
å se t t e  kvantumet t i l  60 000 tonn, men  e t  s å  lavt  kvantum ville 
imid le r t id  kunne påvirke  torskef isket  s l ik  a t  torskekvoten ikke kunne 
fylles uten a t  hyse  f r a  fangstene ble kas te t .  Det in ternasjonale  r å d  
for havforskning fores lo  l ikevel  a t  kvoten ble sa t t  t i l  100 000 tonn, 
m e n  kvoteordning for  1976 ble det ikke. 
2. 3 Sei  
-
Mengdeutbyttet av se i f isket  i det  n o r d ~ s t l i g e  At lanterhav i l974 
ble  678. 769 tonn rund vekt hvilket e r  ny r eko rd  og ca. 65.000 tonn 
m e r  enn i 1973 (Tabe l l  2. 3. 1). Det va r  en Økning på 52.000 tonn 
i utbyttet  på  norskekysten no rd  fo r  Stad og 38.000 tonn i NordsjØen 
m e n s  det  v a r  en nedgang på l i t t  over  10.000 tonn både ved 
Faerplyene og Island. 
Utbyttet av seifisket på norskekysten nord for  Stad i 1974 ble 
264, 045 tonn som e r  te t t  oppunder rekordutbyttet f r a  1970. 
Økningen skyldes hovedsakelig Sovjetunionens og Øst- Tysklands 
fangster (Tabell  2. 3. 2). 
I NordsjØen ble mengdeutbyttet av seifisket 228. 666 tonn, og 
dette e r  det hittil b ~ y e s t  r eg i s t r e r t e  i området,  Mesteparten 
av Økningen kan t i lskr ives  Sovjetunionen som oppgir å ha fisket 
104. 500 tonn, hvilket utgjØr 45, 6 %  av det totale. 
Mengdeutbyttet av det norske seifisket i 1975 ble ifØlge forelgpige 
oppgaver 101. 359 tonn slØyd vekt som e r  ca. 18.000 tonn mindre 
enn i 1974 (Tabell  2. 3. 3). Det har  i 1975 vær t  endel problemer 
med omsetningen av se i ,  og dette e r  utvilsomt noe av årsaken  til 
reduksjonen i utbyttet. Således e r  nedgangen i kvantum sei  t i l  
salting stØrre enn nedgangen i totalkvantumet. 
Distriktvis s e r  det ut t i l  a t  nedgangen hovedsakelig e r  fordelt på 
NordmØre, Nordland og Troms.  På Nordmerre ha r  notfisket vært  
dominert  av 1973-årsklassen som sannsynligvis e r  meget s terk.  
Den ha r  imidlertid hittil vært småfallen samtidig som tilgjengelige 
forekomster  av se i  av 1972-årsklassen ha r  vært  små  hvilket ha r  
forårsaket  en reduksjon i utbyttet. Det skulle imidlertid være 
gode utsikter til bedring i 1976 når  1973-årsklassen får enda e t  
%PS vekst på seg. 
I T roms  og Finnmark ha r  det tildels v s r t  ganske stor sei  i not- 
fangstene. Det e r  ventet at  forekomstene av småse i  i Nord-Norge 
de nærmeste  3-4 årene  vil vEre  noe rnindre enn normalt. Hvor- 
vidt dette vil fØre til reduksjon i utbyttet, e s  i s tor  grad avhengig 
av tilgjengelighet og avsetningsmuligheter, 
Storseibestanden va r  i 1975 dominert  av årsk lassene  1968 og 1967 
og tildels 1966. Da 1969-årsklassen e r  relativt  ssiak, vil de samme 
årsk lassene  utgjØre hovedtyngden også i 1976. Dette vil bety en 
Økning i gjennomsnittsstØrrelsen av storsefen, men bestanden vil 
trolig være l i t t  mindre enn i 1975, 
Tabell 2.3.1. Mengdeutbytte av  se i f i ske t  i det nordøstlige Atlanterhav 1965 - 1974. 
Rund vekt i t ~ n n .  
Kilde: Bulletin Stat is t ique des PBches Maritimes 1965 - 1974. 
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Beregninger utfØrt av IGESf  s internasjonale arbeidsgruppe for s e i  
i l975 bekreftet de t idligere å r s  resul ta ter .  Seien anses fremdeles  
å vaere moderat beskattet i alle områder ,  men spesielt  på norske-- 
kysten nord for Stad e r  beskatningen for s terkt  konsentrer t  om 
ungfisken. Det gjennomsnittlige utbyttet l igger derfor  ca. 20% 
l avere  enn det teoretisk oppnåelige langtidsutbyttet på ca. 275. 000 
tonn. Den Økte beskatningen av ungseien fØrer også e t te r  hvert  
t i l  en reduksjon i gytebestanden. Det e r  imidlertid forelØpig 
ingenting som tyder på. svikt i rekrutteringen av nye å r sk la s se r .  
Arbeidsgruppens beregninger tyder på at  seibestanden i NordsjØen 
Øker, og den nErmer  seg samme stØrrelse som bestanden nord 
for Stad. Det norske fisket på forekomster av NordsjØsei e r  
forelØpig relativt  l i te ,  men da Vestlandet e r  oppvekstområde for 
en s tor  del av denne bestanden, e r  det grunn ti l  å fØlge utviklingen 
med interesse.  
F r a  1. januar l976 e r  det innfØrt minstemål på sei ,  henlioldsvis 
35 c m  og 30 cm nord og sØr fo r  64"N. Dette vil neppe få praktisk 
betydning andre s teder  enn i TrØndelag nord for 64" N og på 
Helgeland. Småseiforekomstene i dette området  ventes i 1976 å 
bli dominert  av 1973-år sklassen som med normal  vekst hovedsakelig 
vil vaere stØrre enn 35 cm. Det skulle derfor ikke medfØre 
sorrlige problemer å unngå for s tor t  innslag av undermåls fisk i 
notfangstene det fØrste å re t .  
2 . 4  - L a x e ,  bl ål an^ OL brosme 
---- - ---w 
Havforskningsinstituttets forskningsprogram har  hittil ikke omfattet 
lange, blålange og brosme.  Det har  imidlertid både f r a  f iskeri-  
organisasjoner og enkelte f iskere vaert ytret  Ønske om forskning 
på d isse  artene. I lØpet av 1974 og 1975 har  derfor Ilavforsknings- 
instituttet samlet inn prØver for i fØrste omgang å bedre kjennskapet 
t i l  disse  ar tenes vekst og biologi. Det foreligger f o r e l ~ p i g  ikke 



























Artenes biologi e r  l i te undersØkt. Lange finnes hovedsakelig i 
100-400 m dyp på og langs kontinentalsokkelen f r a  Biscaya t i l  
FaerØyene og Island, og i den nordlige delen av NordsjØen og 
langs hele norskekysten, men ar ten e r  l i te ta l l r ik  i Nord-Norge. 
Blålange lever  på 200-1. 500 m dyp. Utbredelsen e r  foreivrig 
omtrent  som for lange, men den e r  forholdsvis mindre ta l l r ik  
ved norskekysten. 
Langen gyter i mars- jul i .  Viktige gytefelter finnes vest  av De 
bri t iske Øyer, ved F ~ r g y e n e ,  sØr og vest av Island og langs 
norskekysten f r a  Vestlandet og nordover,  muligens s å  langt som 
til Lofoten. 
Blålangen gyter i ca. 1000 m dyp i apri l -mai  på strekningen rnot 
Atlanterhavet mellom Irland og Island. I norske farvann e r  det 
ikke påvist gyting, bortsett  f r a  i fjorder på Vestlandet og 
T r ~ n d e l a g .  Det e r  mulig a t  det eks is te rer  lokale bestander i 
d i sse  fjordene. Forekomstene på norskekysten forØvrig s tammer  
trolig f r a  gytefeltene lenger vest ,  
Brosmen gyter i april-juli  sgrves t  av  Island, ved F ~ r Ø y e n e  og 
på bankene nord og vest av Skottland foruten langs norskekysten 
nordover til Vesterålen. 
Drift  av egg og l a rve r  e r  ikke undersØkt for noen av artene, 
Veksten angis som relativt  r a s k  for langen, noe senere  for  brosmen,  
mens blålangens vekst e r  ukjent. Kjønnsmodningen synes å inntre 
ved 70-80 cm lengde for brosme.  
Tabellene 2. 4. 1 - 2 .4 .  5 viser  mengdeutbytte$ av det norske og 
det internasjonale fisket på lange, blålange og brosme i det nord-  
~ s t l i g e  Atlaeterhav i s is te  t iårsperiode.  Både for Norge og totalt 
h a r  fisket vzert gjenstand for betydelige svingninger i denne perioden, 
men k lare  tendenser kan vanskelig spores .  Mangel på data om 
fangstinnsats og effektivitet gjeir det også vanskelig å bedØmme 
i hvilken grad variasjonene i utbytte skyldes bestandssvingninger. 
2 .  5 Blåkveite 
P- 
Fangstkvantumet i det  nordeistlige Atlanterhav ble 74. 100 tonn i 
1974 mot 50. 500 tonn i 1973 (Tabell  2 ,  5. l ) ,  I tabellen e r  inkludert  
data for Øst-Tyskland som i 10-års  perioden 1965 - 1974 saerlig 
h a r  f isket  ved Island, langs eggakanten f r a  Tromsøflaket t i l  
Spitsbergen og siden 1970 også ved O s t - G r ~ n l a n d .  Fangstmengden 
f r a  Bj@rnØya-Spitsbergenområdet og f r a  Ø s t - G r ~ n l a n d  Økte noe f r a  
1973 t i l  1974, men den holdt seg s to r t  se t t  uforandret  f r a  de 
Øvrige feltene. De stØrste kvanta blåkveite ble 1.a.ndet av Ost-  
Tyskland og Sovjet, hovedsakelig f r a  Øst-Greinland og B jØrnØya- 
Spitsbergenområdet (Tabell  2 ,  5, 2)- 
Norske landinger utgjbrde ba re  8. 800 tonn i 1974 mot 14.000 tonn 
i 1973 (Tabell  2. 5. 3) og i 1975 ble de y t te r l igere  r eduse r t  og 
nådde ca. 4. 700 tonn. Bortset t  f r a  e t  begrenset  bunnlinefiske 
e t ter  blåkveite utenfor kysten av Finnmark ble blåkveite i 1975 
hovedsakelig tat t  som bifangst i t rå l .  Det e r  ventet l i ten innsats  
i bunnlinefisket også i 1976, og fangstkvantumet antas å holde seg 
lavt. 
Det ble ikke dreve t  regulært  blåkveitefiske med norske  fartØyer 
i det  nordvestl ige Atlanterhav i 1975, og blåkveite ble ba re  tat t  
i mindre kvanta som bifangst. 
2 .  6 Torsk ,  hyse og h v i t t i n ~ i  -- Nordgeien 
m- --
Fisket  
Det totale torskekvantumet ble 210. 600 tonn i 1974 mot 256. 500 
tonn i 1973 og 368. 000 tonn i 1972 (Tabel l  2. 6. 1). Foru tsa t t  a t  
de enkelte l and fisket opp sine kvoter i 1975, vil fangstmengdeai 
i~tgjØre 236, 000 tonn, 
Hysekvantumet ble 191. O00 tonn i 1974 mot 190. 600 tonn i 1973 
(Tabel l  2. 6. 1) .  F o r  1975 forutset tes  kvantumet å bli rnaksimalt 
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Hvittingkvantumet b le  193 000 tonn i 1974 mot  1 64 000 tonn i 1973 
(Tabel l  2. 6. 1 ) .  Totalkvoten fo r  1975 e r  s a t t  t i l  189 000 tonn. 
D e  norske  fangstene i 1975 an tas  å bl i  maks imal t  3 000 tonn t o r sk ,  
10 000 tonn hyse  og 14 300 tonn hvitting. S tg rs tepar ten  a v  d i s s e  
kvanta e r  ta t t  s o m  bifangster  i indust r i t rå l f i sket .  
Reguler inger  
E t t e r  vedtak i kommisjonen for  f i sket  i det  nordØstlige At lanterhav 
(NEAFC) ble de no r ske  kvotene for  1975 opprinnelig sa t t  t i l  8 800 
tonn t o r sk ,  10 000 tonn hyse  og 3 800 tonn hvitting. Da de t  t idl ig 
på å r e t  s å  u t  t i l  a t  Norge måt te  stoppe indus t r i t r å l f i ske t  fo rd i  
hvittingkvoten hur t ig  vi l l  bl i  oppfylt, oppnådde Norge å få t i l l a te l se  
a v  NEAFC til  å o v e r f ~ r e  3 000 tonn f r a  torskekvoten t i l  hvitting- 
kvoten. Selv det te  v i s te  s eg  å bl i  f o r  l i t e ,  m e n  e t t e r  forhandlinger 
med  Danmark  og s e n e r e  vedtak i NEAFC, byttet  Norge bo r t  2 500 
tonn t o r s k  mot  7 500 tonn hvitting. De rmed  ble  de endelige no r ske  
kvotene 3 000 tonn t o r sk ,  10 000 tonn hyse  og 14 300 tonn hvitting. 
Totalkvotene fo r  1976 e r  s a t t  t i l  236 000 tonn t o r sk ,  206 500 tonn 
hyse  og 189 000 tonn hvitting, dvs .  de  s a m m e  s o m  for  1975, m e n  
med  25% reduksjon fo r  hyse .  E n  lignende byttehandel me l l om Norge 
og Danmark  s o m  t id l igere  nevnt ( 3  500 tonn t o r s k  mo t  8 000 tonn 
hvitting) b le  også  vedtat t  for  1976. Dette be ty r  a t  de  norske  kvotene 
b l i r  5 000 tonn t o r sk ,  7 500 tonn hyse  og 11 800 tonn hvitting. Det 
e r  v idere  t i l la t t  å overfØre innti l  3 000 tonn me l lom de ulike kvotene.  
Indust r i t rå l f i sket  
Totalfangsten a v  ~ y e p å l  vil ans lagsv i s  b l i  ca .  747 000 tonn i 1975 
mot  856 000 tonn i 1974 (Tabel l  2 .7 .  1 ) .  Nedgangen skyldes a t  and re  
lands  s amle t e  kvantum ble r e d u s e r t  m e d  c a ,  160 000 tonn mens  

Tabel l  b ? ,  K 2 ,  Artssammense tn ing  i industr i t r2 l fangcter  a v  ~ y e p s b  %ra nord -  
lige del  av Nordsjøen angitt  i prosent a v  vekt,  1972-1975, 
o Område :  Revlcanten no rd  fo r  60 N (Tampen - Vikinghanken), 
O Område :  Revkanten sØr f o r  60 N (Uts i rahola  - Revet  - Egersundbanken).  
1 8 5 . 7  O .  6 76.3 1 1 . 0  1.5 4 . 9  
1974 2 1 1  1. 9 0 . 5  59. 5 25. 8 3.5 8.8 
3 - ? ? ? ? ? ? 
4 l O .  0 3.2 25. 4 56. 5 12. O 2 . 9  
Norges  fangst  de r imot  ~ l c t e  med  ca .  50 000 tonn ti1 ca .  297 000 
tonn. Dette synes  hovedsakelig å være  betinget av  miiidre fangst-  
innsats  f r a  andre  land, men  en  betydelig Økning f r a  norsk  side.  
Ved utgangen a v  november utgjorde det  norske  ~yepå lkvan tume t  
297 000 tonn (inkludert  500 tonn vass i ld) .  Av det te  b le  57% iland- 
b r ak t  f r a  feltene langs Norskerenna,  42% f r a  den nordvestl ige t 
delen a v  N o r d s j ~ e n  og 1 % f r a  Skager rak  og de s en t r a l e  de l e r  av  
N o r d s j ~ e n .  De t i l svarende andeler  i 1974 var  66%, 34% og 0%.  
I lØpet a v  s i s t e  5 å r s  periode h a r  andelen f r a  den nordvestl ige 
delen av  NordsjØen, hvor sær l ig  de  s tØrre  t r å l e rne  h a r  f isket ,  Økt 
f r a  7 t i l  4 2 % .  
Under s ~ k e l s e r  av a r t s sammense tn ingen  i kommer  s ie l le  ~ y e p å l f a n g s t e r  





s ø r  f o r  60°N 
Nordvestl ige del 
a v  Nordsjøen 
A r t e r  beskyttet  ved mins temål ,  inkludert  s e i ,  
over  og under minstemålet .  
Bruk a v  småmaske t  t r å l  m e d f ~ r e r  a t  nær  sagt  a l l  f isk s o m  oppholder 
s eg  på e l l e r  l ike over  bunnen b l i r  fanget på fel t  hvor  det te  f isket  
f o r egå r .  I den nordlige delen av  NordsjØen h a r  det e r f a r i ngsmess ig  
v i s t  seg  a t  de stØrste fangstene t a s  i o m r å d e r  hvor ~ y e p å l  og/eller  
kolmule e r  sær l ig  ta l l r ik ,  f .  ek s .  i de dypere  delene a v  NordsjØ- 
platået  fra Fladengrunn og nordover  e l l e r  i bakken på ves t -  og sØr- 
siden a v  Norskerenna.  Som v is t  i Tabell  2. 7 .  2 utgjØr ØyePål den 
langt viktigste del  a v  r e s  s u r  sgrunnlaget ,  men innslaget  a v  kolmule 
l angs  Norskerenna  e r  vesenti ig se lv  o m  det  v a r i e r e r  en del  med  
å r s t i dene  og f r a  å r  t i l  å r .  Andre  a r t e r  h a r  enkeltvis  og s amle t  
b id ra t t  med  re la t iv t  beskjeden andel ,  bo r t s e t t  f r a  i 1975 da gruppen 
beskyt le te  a r t e r  økte betydelig sammenl ignet  m e d  å r e t  f ~ r  . Dette 
skyldes  bl .  a .  a t  fo rd i  kolmuleforelromstene i Norskerenna  v a r  r e l a -  
t ivt  s m å ,  b le  f i sket  b a s e r t  på ~ y e p å l r e s s u r s e n e .  De rmed  foregikk 
f isket  genere l t  se t t  på g runnere  vann og lenger  ve s t  enn normal t  
hvilket medfør te  Økt innblanding av  beskyt te te  a r t e r .  I tillegg v a r  
også  innslaget  av  hvitting uvanlig s t o r t  i 1975, sær l i g  på NordsjØ- 
~ l a t å e  t .  
I arbeidet: med  å overvåke bes tandsgrunnlaget  f o r  indust r i t rå l f i sket  
e t t e r  gyepål h a r  det  vær t  lagt  vekt på å kar t l egge  forekomstene a v  
bunnfisk generel t  og b e s t e m m e  andelen i fangstene a v  henholdsvis 
~ y e p å l  og Icolmule. F o r  begge d i s s e  a r t e r s  vedkommende v i s e r  
a l de r s ana ly se r  a t  beskatningen fo regår  på noen få å r s k l a s s e r  s l ik  
a t  bestandsgrlunnlaget i vesentl ig g r ad  v a r i e r e r  med  rekru t t e r ing  f r a  
å r  t i l  å r .  Hydrograf iske  forhold påv i rker  dessu ten  innsiget  av  
O-gruppe kolmule t i l  den nordlige delen av  N o r d s j ~ e n .  
Utover høsten 1975 v a r  innslaget  av O-gruppe ~ y e p å l  i indust r i -  
fangstene f r a  fel tene langs  Norskerenna og Øst a v  Shetland betydelig. 
Dette ind ikere r  a t  1975-å rsk lassen  kan være  av middels  s ty rke .  
Undersøkelser  med  "l-lavdr@nl' og "Johan Hjort"  i november -desember  
l975 v i s te  a t  forekomstene av O-gruppe kolmule v a r  re la t iv t  s m å  
i Norskerenna ,  de  stod sp r ed t ,  og de syntes  å v E r e  mindre  t a l l r ike  
enn vanlig de s i s t e  å r e n e .  @s t  a v  Shetland ble de t  også  r e g i s t r e r t  
en  del  O-gruppe kolmule.  Denne stod fordel t  ove r  et  re la t iv t  s t o r t  
omrA.de, og forekomstene v a r  sannsynligvis noe s tØr re  enn vanlig.  
Dataene f r a  d i s s e  undersølrefsene tyder  på a t  indust r i t ra l f i sket  i 
1976 hovedsalorelig vi l  bli b a s e r t  på øyepål og i m ind re  g r ad  på 
kolmule .  
Tobis 
ForelØpige ans lag  tyder  på a t  totalfangsten vil b l i  ca .  400 O00 tonn 
i 1975 mot 532  000  tonn i  1974. Det no r ske  kvantum b l i r  c a .  54 000  
tonn i 1975 mot  7 8  000 tonn i 1974, Nedgangen skyldes  sannsynligvis 
a t  fo rekomstene  h a r  v e r t  m ind re  og m e r  sp red t  enn å r e t  f ø r .  Dette 
h a r  blant annet  medfør t  a t  fangstene h a r  vaert rner  oppblandet med  
annen f isk  enn vanlig. E n  mangle r  data  fo r  å kunne s i  noe o m  r e -  
k ru t t e r ingen  og utsiktene for  f i sket  i 1976. 
Reguler inger  
Indirekte  h a r  indust r i t rå l f i sket  e t t e r  Øyepål, i l975 v ~ r t  r egu l e r t  
s o m  følge a v  kvoteordningen fo r  t o r sk .  hyse  og hvitting i NordsjØen. 
E n  betydelig cdkning av hvittingandelen i  fangstene m e d i ~ r t e  p ro  - 
b l emer  utover vå r en ,  m e n  gjennom forhandlinger i N E A F C  oppnådde 
en  f r a  n o r s k  s ide  å få hvittingkvoten hevet ,  blant  annet  på bekost -  
ning av  kvoten for  t o r s k  ( s e  2 .  6 ) .  Dette r n e d f ~ r t e  a t  f i sket  kunne 
fo r t se t t e  t i l  29. november  da  beregnrnger  v i s te  a t  de t  t i l la t te  kvantum 
a v  hvitting v a r  oppfisket.  
F o r  l976 e r  reguler ingene av indust r i t rå l f i sket  bl i t t  m e r  omfattende 
enn fø r .  F i sker idepar temente t  h a r  med  virkning f r a  l .  januar  f a s t -  
s a t t  a t  de t  i forbindelse  med  f isket  med  småmaske t  t r å l  i  NordsjØen 
og Skager rak  vil vaere t i l lat t  å ha en innblanding av beskyttete f i ske-  
a r t e r  på inntil  25% i de  enkelte fangstene,  men  m e r  enn 10% må 
ikke v æ r e  undermåls .  Videre  e r  det  forbudt å dr ive  dette f i sket  
innenfor e t  område  ved den b r i t i ske  kyst  sorn e r  begrense t  t i l  o m -  
r åde t  ve s t  av  O "  og mel lom 56"  - 60"N. 
N E A F C  b a r  dessuten vedtat t  en in ins te  maskevidde på l 6  mm i 
i ndus t r i t r å l  unntatt for  t rå l ing e t t e r  tobis i perioden m a r s - o k t o b e r ,  
Disse  bes temmelsene  fo ru t se t t es  å bli g jor t  gjeldende f r a  l .  juli l976 
Totalkvoten for  t o r sk ,  hyse  og hvitting i  NordsjØen e r  bl i t t  r e d u s e r t  
f r a  1975 til  l976 s l ik  a t  Norges  totale andel  av  d i s s e  a r t ene  g å r  
ned f ra  27 600 t i l  2 4  300 tonn. Da det  e r  ventet a t  det norske  indu- 
s t r i t r å l f i ske t  vil utvikle s e g  på s a m m e  måten  s o m  i 1975, vil den 
l a v e r e  s amle t e  kvoten a v  t o r sk ,  hyse  og hvitting kunne få en be-  
g rensende  virkning på det  no r ske  f isket  s l ik a t  d e t m å  stoppes f ~ r  
å r e t  e r  ute.  E n  vil imid le r t id  forsøke ved veiledningstjeneste 2 lede 
f låten til  o m r å d e r  hvor innblanding a v  beskyttete a r t e r  e r  mins t  
mul ig  s l ik  a t  f i skes topp kan unngåes lengst  mulig.  
M@ rekysten 
Fangstutbyttet  av  indus t r i t r å l f i ske t  v a r  ved utgangen a v  oktober 1975 
kommet  opp i 9 500 tonn og vil  ans lagsv i s  utgjØre ca .  11 000 tonn 
i løpet  a v  å r e t .  Kvantumet b l i r  de rved  ca .  700 tonn h ~ y e r e  enn i 
1974. U n d e r s ~ k e l s e r  a v  a r t s sammense tn ingen  i kommers i e l l e  fangs te r  
ga  på å r s b a s i s  f ~ l g e n d e  vektfordeling i p rosen t  (1974-verdier  i 
pa r an t e s ) :  Kolmule 27 ,  6 (32, o) ,  vass i ld  22, 8 (26, 5 ) ,  øyepål 21, 2 (4, o) ,  
sØlvtorsk 1'7, 2 (25, 5 ) ,  undermåls  beskyttete a r t e r  1,  7 (2 ,  O ) ,  beskyt te te  
a r t e r  over  mins temåle t  1 ,  0 ( 2 ,  5)  og and re  a r t e r  8, 5 (9 ,  0) .  
Sammenl ignet  m e d  t id l igere  å r  va r  innslaget  a v  ~ y e p å l  betydelig 
hØyere enn vanlig. Dette v a r  sær l i g  til-felle i l .  og 4. kvar ta l  hvor  
andelen utgjorde  henholdsvis 43, 2 og 37, 8 % .  Oppfisket kvantum i 
1976 an t a s  å bl i  omt r en t  s o m  i 1975. 
Torskebestandene ved Vest-GrØnland og Labrador-Newfoundland 
Vest -Grønland (ICNAF underområde  I )  
Nedgangen i to ta l fangster  av  t o r sk  ved Vest-Grønland fo r t s a t t e  i 1974. 
Fangs ten  kom b a r e  opp i 46 000 tonn mot  63 000 tonn i 1973 
(Tabe l l  2. 8.  1 ) .  Fangs ten  i 1974 v a r  b a r e  43% a v  totalkvoten på 
107 000 tonn. Den no r ske  fa.ngsten v a r  ca.  3 500 tonn mot  en  kvote 
på 8 000 tonn. 
F o r  1975 ble de t  sa t t  en  totalkvote på 60 000 tonn. Av totalkvoten 
fikk Norge en  andel  på 4 800 tonn, Foreløpige  fangst ta l l  v i s e r  a t  
b a r e  c a .  2 800 tonn av  den norske  kvoten ble tat t .  
'Nedgangen i fangstene skyldes  den lave bes tandss tØrreIsen en nå h a r .  
De f l es te  land synes  å ha  r e d u s e r t  innsatsen y t t e r l i ge r e  i  1974. M e r  
enn 50% a v  fangsten i 1974 v a r  b a s e r t  på 1968-å rsk lassen .  Denne 
å r s k l a s s e n  r e k r u t t e r e r  nå  gytebestanden, og det te  h a r  medfør t  en 
mid le r t id ig  ~ k n i n g  i bestanden i k j ~ n n s r n o d e n  t o r s k  sammenl ignet  m e d  
bunnnivået i  1973. A.11e å r sk l . a s s e r  e t t e r  1968 synes  imid le r t id  å være  
svake,  og gytebestanden vil de r fo r  g radv is  minke igjen.  Hvor fo r t  
Tabel l2 .  8.  1 Land inger  a v  t o r s k  ( l 0 0 0  tonn) f r a  f e l t ene  ved Vest -Grønland 
(ICNAF u n d e r o m r å d e  l )  f o r  å r e n e  1970 - 1974. 
1970 197 1 1972 197 3 1974 
- 
D a n m a r k  ( F e r ~ ~ a n e )  8 16  1 0 4 5 
D a n m a r k  ( G ~ Ø  n1 and) 2 O 19 2 3 18 2 O 
Fr ankr  ike  5 4 6 t - 
Ves t -Tysk land  
. Ø s t -  Tyskland 
N o r g e  6 6 32  16 4 
P o r t u g a l  9 6 8 8 10 
Spania  19 22 13 1 0 6 
USSR l t l t 1 
S t o r b r i t a n i a  3 2 1 t 1 
Tota l t  113 121 11 1 6 3 4 8 
den minlcer, vil i s t o r  g r ad  v E r e  avhengig av  beskatningen. E n  fangst  
på 45 000 tonn i 1976 e r  beregnet  t i l  å gi sarnrne s t ø r r e l s e  på gyte- 
bestanden i  1977-78 s o m  en hadde i 1974-75. Om denne gytebestanden 
e r  t i l s t rekkel ig  for produksjon a v  s t e r k e r e  å r s k l a s s e r  avhenger a v  
mi l jø fak tore r  som f .  eks .  temperaturforholct.  Selv med  en  fullstendig 
stopp i f isket  vil m a a  ikke v z r e  s i k r e t  bedring i rekrut ter ingen.  
Kvoten for  1976 ble sa t t  t i l  45 100 tonn (Tabel l  2. 8.  7) ,  inkludert  det  
m a n  r egne r  med  g r ~ n l a n d s k e  f i ske re  vil t a  innenfor f i sker ig rensen  
( 9  000 tonn). Norge fikk av  totalkvoten en andel  på 2 500 tonn. 
De totale landinger a v  torslc f r a  fel tene ved Labrador-Newfoundland 
v a r  i l974 ca .  534 000 tonn, dvs.  c a .  l 2  000 tonn m e r  enn i 1973. 
De norske  fangstene gikk ned f r a  ca .  8 300 tonn i 1973 t i l  c a .  3 300 
tonn i 1974, Nedgangen skyldes hovedsakelig r e d u s e r t  innsats .  F o r e -  
løpige fangstoppgaver v i s e r  a t  den norske  fangsten i 1975 ba re  var  
på ca .  1 700 tonn. Norske t r å l e r e  f isket  ikke i område t  verken  i 
1974 e l l e r  1975, 
De norske  fangstkvotene va r  t i l  s a m m e n  24 600 tonn i 1974 og 
18 RO0 tonn i 1975. B a r e  en l i ten del  av de norske  kvotene h a r  
de r fo r  bli t t  utnyttet. 
Labrador-Newfoilndlandsfeltene de les  inn i 5 bes tandsområder  rned 
hve r  s ine  kvoteordninger.  I-ivert område  vil  bli behandlet s epa ra t  
nedenfor.  
Besta.ndsområde 2GI-I (Fig .  2. 8 .  1) 
På grunn av  vanskelige isforhold h a r  det v z r t  f isket  svanrt l i te  i 
det te  område t  de s i s t e  å r e n e .  1 l974 va r  totalfangsten ca .  4 000 tonn 
(Tabe l l  2, 8 .  2) .  Det h a r  ikke v-aort noen no r sk  fangst  i område t  verken 
i 1974 e l l e r  1975. 
E n  b a r  få da,ta f r a  dette område t  for  de  s i s t e  å r ene ,  og en b a r  der for  
ikke v z r t  i stand t i l  å oppdatere be standsberegningene.  Totalkvoten 
F i g .  2.  8. 1  S ta t i s t i s t i ske  o m r å d e r  i de t  nordl ige  At lan te rhav  
f o r  1976 e r  s a t t  t i l  20. 000 tonn (Tabe l l  2. 8. 7) ,  d. v. s .  l ik  totalkvoten 
fo r  1974 og 1975. Av totalkvoten fikk Norge 900 tonn. 
Totalfangsten a v  t o r s k  i dette område t  v a r  i 1974 ca .  373, O00 tonn mot  
355.000 tonn i 1973 (Tabe l l  2 .8 .3 ) .  Totalkvoten for  1974 v a r  s a t t  t i l  
656.700 tonn. Den no r ske  fangsten gikk ned f r a  ca.  6. 500 tonn i 1973 
t i l  ca. 1, 300 tonn i 1974. 
F o r  1975 ble de t  s a t t  en totalkvote på 554. 000 tonn. Av det te  fikk 
Norge  13. 000 tonn, m e n  f isket  b a r e  725 tonn i følge forelØpige fangst -  
oppgaver .  
Den s t o r e  forskje l len  mel lom totalkvote og totalfangst  de  s i s t e  å r e n e  
skyldes  til en  v i s s  g r ad  vanskelige isforhold.  Dataene f r a  de  s i s t e  
å r e n e  tyder  imid le r t id  på a t  en også  h a r  ove rvu rde r t  bes tandss te i r re lsen 
ved f a s t s e t t e l s e  av  totalkvotene f o r  1973-1975. Spesie l t  synes  s ty rken  
av  1968-å rsk lassen  å ha vaert overvurder t .  Denne å r s k l a s s e n  h a r  
a l l e r ede  bli t t  beskat te t  ha rd t .  Rekru t te r ingen  av  yngre  å r s k l a s s e r  t i l  
den  f i skba re  bestanden h a r  vaert dår l ig .  På denne bakgrunn ble to ta l -  
kvoten fo r  1976 sa t t  ned t i l  300. 000 tonn (Tabe l l  2. 8. 7) .  Av det te  fikk 
Norge 4000 tonn. 
Bes tandsområde  3M (F ig .  2 .8 .  1 )  
Totalfangsten av  t o r sk  f r a  det te  område t  v a r  c a ,  24. 000 tonn i 1974 
mot  c a .  23, 000 tonn i l973 (Tabe l l  2. 8 . 4 ) .  Norge h a r  de s i s t e  å r e n e  
b a r e  ha t t  s m å  fangs te r  i  de t t e  område t ,  ca.  400 tonn i 1973 og 1974 
og ca .  200 tonn i 1975 ifØlge forelØpige fangstoppgaver.  Den n o r s k e  
kvoten va r  i 1975 1 ,400  tonn av  en totalkvote på 40.000 tonn. 
Da  ingen nye da ta  som kunne gi grunnlag fo r  r evu rde r ing  a v  kvoten 
v a r  t i lgjengelige,  ble totalkvoten s a t t  t i l  40. 000 tonn også  fo r  l976 
Tabe l l  2 .8 .  7). Av dette ble Norge t i ldelt  1. 330 tonn. 
Bes tandsområde  3 NO (F ig .  2. 8. 1) 
Totalfangsten av  t o r s k  f r a  dette o m r å d e t  gikk ned f r a  80. 000 tonn i 
Tabell 2.8.2 Landinger av t o r sk  (1000 tonn) f r a  ICNAF-områdene 2GH 
(nordlige Labrador  ) fo r  å r e n e  1970 - 1974. 
Vest-  Tyskland 5 2 t t l 
@st-Tyskland t 1 t t 
Norge t 2 1 - 
Po len  6 2 3 t 1 
P o  r tug al 3 4 t - - 
USSR 1 2 1 O t 2 
Totalt 
Tabell 2.8.3 Landinger av to rsk  (1000 tonn) f r a  ICNAF-områdene 2J-3KL 
(sydlige Labrador-nordl ige  Newfoundlandfeltene) fo r  å r e n e  
197%-1974. 
---., .-....- 
1970 197 1 1972 197 3 1974 
t; anada 9 l  7 5 66 44 36 
D anmark  
F i ailkrlne 
Vest-Tysidand 
Q s t -  Tysklarid 
Norge 
Po len  
Por tug  al 
'Romania 
Sp an1 a 
USSR 
Storbr i t an ia  
Totalt 5 16 4 3 2 45 8 355 37 3 
1973 t i l  73. 000 tonn i 1974 (Tabell  2 ,  8. 5). Det h a r  ikke vzert 
r appor t e r t  norske  fangster f r a  dette område t  hverken i 1973 e l l e r  
1974, og i fØlge forelØpige fangstoppgaver h a r  det  hel ler  ikke i 1975 
varrt noe fiske i dette område t  f r a  no r sk  side. Sannsynligvis h a r  det  
hel ler  ikke i å r e n e  f Ø r  i973 v ~ r t  norske  fangster av betydning. Da 
Norge fØrst f r a  og med 1973 va r  i stand t i l  å rappor te re  linefangstene 
på de lområde r ,  h a r  ICNAF for de t idligere å r  fordelt  d i s se  fangstene 
på de lområder  i s amme forhold som fordelingen for de land som 
h a r  oppgitt sine fangster med spesifikasjon på delområder .  De norske  
fangstene som på denne måten e r  blitt fordelt  t i l  områdene 3 NO 
(Tabel l  2.  8. 5), e r  sannsynligvis ta t t  i  områdene 3 PS  og 3 M 
(Fig .  2 .  8. 1). 
Da nye re  data v i s e r  a t  beskatningen e r  langt ha rde re  enn man hittil  
h a r  regnet  med, ble totalkvoten sa t t  ned f r a  87. 700 tonn i 1975 t i l  
43.000 tonn i 1976 (Tabel l  7) .  Norge ble på bakgrunn av det som 
e r  fork la r t  ovenfor ikke tildelt noen egen kvote i dette området ,  men 
fikk dette kompenser t  i  område  3 PS. 
Bestandsområde 3 PS  (Fig .  2 .  8. 1) 
Totalfangsten f r a  dette området  gikk ned f r a  53. 000 tonn i 1973 t i l  
46. 000 tonn i 1974 (Tabell  2. 8 .  6) mens  totalkvoten var  70. 500 og 
70. 000 tonn for henholdsvis 1973 og 1974. Den norske fangsten va r  
ca .  1500 tonn i 1974 mot en kvote på 1700 tonn. 
F o r  1975 ble totalkvoten satt  til  62. 400 tonn. Av dette ble Norge 
t i ldelt  1400 tonn, men f o r e l ~ p i g e  fangstoppgaver v i se r  a t  ba re  ca.  
700 tonn ble tatt.  
En analyse a v  alle data som nå  e r  tilgjengelige v i se r  a t  totalkvotene 
for  1973-1975 h a r  varrt sa t t  for  høyt. Da totalfangsten både i 1973 
og 1974 h a r  ligget betydelig under totalkvoten, h a r  imidler t id  bestanden 
ikke blitt overbeskat te t  i  noen betydelig grad ,  men en bØr ikke øke 
beskatningen sammenlignet med 1973 og 1974. På denne bakgrunn ble 
totalkvoten for  1976 sat t  ned t i l  47. 500 tonn (Tabell  2 .  8. 7). Norge 
fikk imidler t id  beholde samme kvote som i 1975, d. v. s. 1400 tonn. 
Tabe l l  2. 8.4.  L a n d i n g e r  a v  t o r s k  (1000 tonn)  f r a  I C N A F - o m r å d e t  3 M 
f o r  å r e n e  1970-1974. 
- --- - --- - - - 
197 O 197 1 197 2 197 3 1974 
D a n m a r  k 7 7 7 8 2 
F r a n k r i k e  6 9 3 t - 
Ves t -  Tysk land  2 1 t i- 
N o r g e  2 2 l t -?- 
P o r  tug al 1 O 7  32  11 9 
Sp an i  a  1  1 5 1 3 
USSR t 6 5 l 6 
S t o r b r i t a n i a  t - 4 1 3 
Tota l t  2  7 34  5 8 23 24 
Tabel l  2. 8. 5. L a n d i n g e r  a v  t o r s k  (1000 tonn)  f r a  I C N A F - o m r å d e n e  3 NO 
f o r  å r  e n e  1970 - 1974. 
197 O 197 1 1972 1973 1974 
C a n a d a  5 2 2 2 1 
D a n m a r  k l  2  t t 
N o r g e  7 6 1 - - 
P o r t u g a l  3 7 12 8 7 
Span ia  67 90 7 6 42  3 8 
USSR 2 8 19 l 2  2 8 27 
Tota l t  112 126 103 8 O 7 3  
Tabe l l  2.8.6. L a n d i n g e r  a v  t o r s k  (1000 tonn)  f r a  I C N A F - o m r å d e t  3 PS 
f o r  å r ene  1970-1974. 
1970 1971 197 2 197 3 1974 
C a n a d a  30 3 6 2 3 2 5 2 O 
D a n m a r k  t 1 1 t t 
Fr a n k r i k e  2 4  l  1  6 
N o r g e  5 3 1 1 2 
P o r t u g a l  t t 3- 1 1 
Span ia  36 19 19 2 0 15 
USSR 3 t t 4 2 
To ta l t  7  6 64 4 4  5 3 46 
Tabell 2.8.7.Fangstkvoter f o r  1976 (tonn) f o r  d e  fo rsk je l l ige  t o r ske -  
bes tandene i ICNAF-områdene 1-3. (Det kvantum kys t -  
s t a ten  r egne r  med  å t a  innenfor f i ske r i g r ensen ,  d.. v. s .  
utenfor konvensjonsområdet ,  e r  gi t t  i pa ran tes .  Dette 
kvantum e r  medregne t  i totalkvoten fo r  bestanden) 
1 2 GH 25-3 K L  3 M 3 NO 3 P, 
Canada 24000 2100 8000 14000 (1000) (50000) (15000) 
Danmark  19600 4200 6840 - - 
( 9000) ... 
F r  ankr ike  1400 500 14000 6650 500 4400 
( 1000) 
Vest-  
Tyskland 6300 4000 20000 5 O0 - 
Øst-  
Tyskland 
Norge 25 O0 900 4000 1330 1400 
Po len  4500 18500 1460 - - 
Por tuga l  2600 3200 52500 10000 2600 - 
Romania  - 400 - - 
Spania 2 1 O0 500 41000 2090 18400 9250 
USSR - 2600 49000 4940 10200 95 0 
S torbr i t an ia  800 800 3300 2090 - - 
Cuba - 5 O00 l900 2000 
- -- - - 
Totalt  45 100 20000 300 000 40 U00 43 O00 47 500 
En viser  til Ressursoversikt  for 1975. ---- Fisken o e a v e t ,  ---- 1975 
(saernummer): 98-99. 
3 .  ANDRE RESSURSER 
3.  1 Reker 
--- 
Rekefisket ved norskekysten 
En his tor isk oversikt over rekefiskets utvikling i Norge ble gitt i 
ressursovers ik ten  for 1972 ( ~ i s k e n  og Havet 1972, sarrnummer). 
Inntil 1972 hadde det stØrste utbyttet av rekefisket i et  enkelt å r  
vært  12.000 tonn, e t  kvantum som ble oppnådd i 1963. Siden kom en 
rekke å r  med tilbakegang i rekefisket, særlig da på kysten av 
Skagerak-Rogaland hvor en s terk avkjeiling av  bunnvannet på rekefeltene 
ble fulgt av en nedgang i rekebestanden. Siden 1970 har  imidlertid 
temperaturforholdene he r  varrt normale,  rekebe standen har  vokset og 
grunnlaget for et  Økt utbytte skulle være tilstede. 
I Skagerakområdet ble i 1974 fanget 1, 326 tonn reke r  og i 1975 ca. 
1. 500 tonn. Ti l  sammenligning kan nevnes at  i begynnelsen av 
1960-årene l å  det oppfiskete kvantum i en år rekke  på 3.000-3.800 tonn. 
F o r  Rogaland-Vestlandet bar  vi hatt en lignende utvikling. I begynnelsen 
av 1960-årene 13 det ilaiadbrakte år l ige kvantum på 3. 000-4. 000 tonn 
1 1974 var den oppfiskete mengde kommet ned i 615 tonn og i 1975 
antar en at  kvanturnet utgjØr bare ca. 200 tonn. 
Årsaken til tilbakegangen i rekefisket i SØrnorge synes dels å vaore 
a t  mange båter ga opp dette fiske i den vanslcelige perioden i slutten 
av 1960-årene, og dels at de steirre reke t rå le re  har  skiftet over til 
det m e r  IØnnsomme fiske e t te r  industrifisk i NordsjØen og langs 
Revkanten. En medvirkende å r s a k  til nedgangen de seneste å r  e r  
også den s tore  tilgang på konsumreker f r a  fjerne farvann som 
konkurrerer  om markedet. 
Kystfisket e t ter  r eke r  e l l e r s  nordover til Finnmark v iser  liten variasjon 
i oppfiskete mengder. De s tore  tall i  1975 for MØre (ca.  6. 400 tonn) 
og for Troms  (ca.  9. 000 tonn) skyldes ilandbragte fangster f r a  fjerne 
farvann. 
Rekefisket i f jerne farvann 
I Nord-Norge ha r  rekefisket de senere  å r  gjennomgått en strukturendring. 
Mens de mindre båter for tsat t  dr i f ter  i fjordene og naer kysten, ha r  de 
stØrre f a r t ~ y e r  i T roms  og Finnmark gått over til et  havfiske i 
Barentshavet, I 1973 begynte e t  rekefiske ved Spitsbergen med 
deltakelse av ca. 30 fartØyer f r a  Troms  og Finnmark. Fangstene 
ble i se t  og sendt med f ~ r i n g s b å t e r  til Troms@. 1 1974 sviktet fisket 
ved Spitsbergen, men til gjengjeld ble tatt  i  bruk nye vidstrakte rekefelt  
Øst for Bj~rnØya-Hopen. I 1973 oppgis i statistikken for Nord-Norge 
(Nordland, Troms,  Finnmark)  e t  oppfisket rekekvantum på 7. 3 15 tonn 
i 1974, 7. 565 tonn og i 1975 anslagsvis 9.000 tonn. Alt overveiende 
skriver  disse s tore  fangster seg f r a  fisket i Barentshavet, mens bare  
en mindre del kommer f r a  kysten og fjordene. 
Utfor VestgrØnland undersgkte en del norske reke t rå le re  i 1972 mulig- 
hetene for rekefiske, De fant r ike forekomster i selve Davisstredet 
s ø r  for  de områder  hvor grØnlenderne drev  s i t t  rekefiske. 
I 1972 brakte de norske t r å l e r e  hjem 1. 400 tonn g r ~ n l a n d s r e k e r .  I 
1973 Økte deltakelsen f r a  Norge og fangsten ble 2.  940 tonn. 1 1974 
ble fanget 5.917 tonn og i 1975 anslagsvis 6.400 tonn av ca. 22 norske 
reke t rå le re .  Rekene blir  so r t e r t ,  kokt og f rosse t  i kartonger ombord 
og landet dels i utlandet, men hovedsakelig i Norge. Mens det tidligere 
utelukkende ble landet s tore  konsumreker ble i 1974 og 1975 også 
bragt hjem middels s tore  r eke r  for pilling. 
Ved VestgrØnland var  det t idligere utelukkende grØnlandske båter  som 
d rev  rekefiske i Diskobukten. 1 de seneste å r  h a r  andre  land foruten 
Norge også vis t  s to r  i n t e r e s se  for rekefiske he r .  l 1975 deltok 
således  en ganske s tor  flåte med sovjetiske,  spanske,  faerØiske og 
danske r eke t r å l e r e  i rekefisket utfor V e s t g r ~ n l a n d .  Det e r  derfor  
naturlig a t  CrØnland og Danmark ha r  r e i s t  s p ~ r s m å l e t  om rekebestanden 
kan tå le  en s å  s tor  beskatning. Det e r  ikke usannsynlig a t  rekefisket 
ved Vestgreinland i fremtiden vil bli kvotebegrenset gjennom Den 
internasjonale kommisjon for  f iskeriene i det nordvestl ige Atlanterhav 
Totalutbyttet av det norske rekefisket i 1975 f r a  kysten og f jerne 
farvann var  17. 110 tonn til en f ~ r s t e h å n d s v e r d i  av 11 1 mill ioner kroner .  
Dette e r  rekord hittil  både for  mengde og verdi.  
Utsikter for  1976. 
Også i 1976 skulle naturforholdene ligge vel t i l  re t te  for rekefisket 
langs kysten. I Skagerak og e l l e r s  langs kysten nordover e r  det  
normale  temperaturforhold på rekefeltene,  og noen dras t i ske  
endringer i rekeforekomstene e r  ikke ventet. 
I Barentshavet h a r  det i 1974 og 1975 vcert en Økt innstrØmming a v  
v a r m e r e  vann slik at  bunnvannet på rekefeltene Øst for BjørnØya-Hopen 
o 
ma le r  ca. l C over det  normale ,  Inns t r~min ingen  av v a r m e r e  
atlanterhavsvann e r  sannsynligvis å r  saken t i l  at  rekefor ekornstene h a r  
t rukket  Østover f r a  Spitsbergen t i l  Hopen-området, FiskeforsØk ved 
Spitsbergen i 1975 viste Økende forekomster  av r eke r  utfor Isfjorden 
og i G r ~ n f j o r d e n .  En  regner  med a t  saerlig på havfeltene Øst for 
BjØrn~ya-Hopen skulle grunnlaget være t i lstede for  e t  t i lfredssti l lende 
utbytte også i 1976. I tillegg kan en regne med a t  1Ønnsornme 
fangster  vil kunne t a s  på feltene ved Spitsbergen. 
Ved VestgrØnland e r  det ikke inntrådt noen endringer i bunnvannets 
temperaturforhold,  og noen endringer i oppfisket mengde f r a  norsk  
side av denne grunn skulle ikke varre sannsynlig. Derimot må en 
regne med a t  s p ~ r s m å l e t  om en fremtidig begrensning a v  rekefisket 
bl i r  tat t  opp gjennom ICNAF, men det e r  us ikker t  om dette kan l a  
seg gjennomfØre al lerede i 1976. 
3 . 2  H u m m e r  
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Det v i s e s  t i l  Res su r sove r s ik t  for  1975. F i sken  og Havet ,  1975 
( S ~ r n u m m e r ) :  s .  103. 
Korte oversikter  over utviklingen av den norske fangsten av se l  og 
småhval i det nordlige Atlanterhav ble gitt i  Ressurs rappor ten  for 
1975 ( (Saornr.): 104-129). Disse oversiktene 
inneholdt også vurderinger av de enkelte bestander av sel  og hval som 
beskattes e l ler  kan beskattes av norske fangere. Det foreligger nå 
reviderte vurderinger for noen bestander som e r  gitt en forholdsvis 
bred omtale i det følgende. F o r  andre bestander kan en bare  gjenta 
clet som e r  uttalt i  1975, og henvise til s is te  ressurs rappor t .  
4. 1 Sel 
-
Selfangsten i 1975 
En oversikt over selfangsten i det nordlige Atlanterhav i 1975 e r  gitt 
i Tabell 4, 1. 1. 
Totalfangstene på Newfoundlandfeltene var  begrenset til 150 tusen grøn - 
landssel  og 15 tusen klappmyss. Av disse var  30 tusen g r ~ n l a n d s s e l  
sat t  av  t i l  de kanadiske landfangere mens de kanadiske fangstskuter 
v a r  tildelt 60 tusen grønlandssel og 5 tusen klappmyss og de norske 
skuter va r  tildelt 60 tusen g r ~ n l a n d s s e l  og 10 tusen klappmyss, 
Fangstforholdene var  meget gunstige, og såvel de norske som de 
kanadiske skutene fanget sine kvoter fullt ut med overskridelser  på 
et  par  hundre dyr .  De kanadiske landfangerne, medregnet småfartØyer 
på mindre enn 150 bruttotonn, fanget et  par hundre klappmyss og m e r  
enn 53 tusen grønlandssel. Dermed ble den s tørs te  tillatte totalfangst 
for  g r ~ n l a n d s s e l  overskredet  med 24 tusen dyr. 
L Vester isen deltok et t  russ i sk  far t@y i fan.gsten for førs te  gang siden 
1966, men med li te utbytte, Fangstforholdene var  vanskelige og de 
norske kvotene på 15 tusen unger av grØnlandsse1 og 30 tusen klapprnyss 
ble på langt n z r  oppfylt. 
Kvoten for den russ iske  kystfangst i KvitsjØen ble oppfylt. I Østisen 
va r  det imidlertid l i te i s  og dårlige fangstforhold det mes te  av sesongen. 
Tabell 4. l. l .  Sel-Tangsteri i det nordlige Atlant-erhav i 1975 
(an tall dyr). 
Fangstfelt og Grmnlands- Andre 
Klappmyss Sum 
nasjon sel arter 
Newfoundland 
Norge 60 161 
Canada 113 Y03 
Sum 174 C64 
Vesterisen 
Norge 4 822 
Sov j et 239 
Sum 5 OG1 
Øctisen/Kvitsjøen 
Norge 10 947 
Sovjet 29 503 
Sum 40 447 
Nordisen 
Norge U 
Surn Norge 75 9311 3 6  1 8 9  J J 1 1 %  274 1 'C 
SU IT^ Canada 113 903 5 386 3 331 122 h2G 
Sum Sovjet 29 739 1 239 - 3 0  978 
Total 213 572 42 0 1 3  C 486 265 876 
Selv OLYI avslutningsdatoen ble utsatt  f r a  30, apr i l  t i l  10, mai klar te  
d e  norske skutene derfor  bare å t a  i l  tusen av sin kvote på 14 tusen 
grønlandssel, 
I tillegg t i l  de fangstene sorn e r  oppgitt i  Tabell 4. 1, l ,  m% en regne 
med a t  det kan veere tatt 5-8 tusen grønlandssel og ca,  2 tusen 
klappmyss ved Vestgrønlar-~d og ca. l tusen klappmyss ved Østgr .~nland,  
men det foreligger enda ikke oppgaver fo r  denne fangsten. 
I antall dyr utgjØr den norske fangsten 35% av den totale fangst av 
grØnlandssel og 84% av klappmyssfangsten i 1975. Canada s t å r  for 
52% av grønlandsselfangsten og !.3$ av klappmyssfangsten, mens 
Sovjet tok 13% av grØnlandsselfangsten og 3 %  av fangsten av klappmyss. 
Bestandsgrunnlaget f a r  selfangsten 
Grønlands se l  
Kanadiske under s@kelser  som ble gjennornfØrt ved Newfoundland i 1975, 
tydet på at  bestanden av g r ~ n l a n d s s e l  i det nordvestlige Atlanterhav 
sto i f a re  for å bli s terkt  des imer t  dersom fangsten skulle fortsette 
på det n å v ~ r e n d e  nivå med fangster oppunder 150 tusen dyr pr .  å r  
på Newfoundlandfeltene. P å  den annen side ha r  norske beregninger 
som e r  baser t  på fangststatistikken og aldersanalyser  av fangstene, 
vis t  at denne bestanden, forsiktig regnet,  kan tåle en år l ig  beskatning 
på minst 180 tusen dyr  uten å reduseres .  Likeledes ble det påvist 
a t  de tellinger og beregninger sorn var  gjennomfert på kanadisk side 
var  baser t  på et  misvisende grunnlag. Bl. a ,  viste det seg at  ultra- 
fiolett fotografering av forekomstene på "Fronten" utenfor. Newfoundland- 
Labrador  ga tall for urigeproduiisjonen i 1975 som var  betydelig lavere 
enn det antall unger som ble fanget, 
Senere har  da også. kanadiske forskere  utført beregninger som gir 
re .ultater som e r  m e r  i overensstemmelse med de norske. Et ter  
omfattende diskusjoner mellom kanadiske, danske og norske forskere 
og grundige drØftelser i ICNAFs Celpanel og Den norsk-kanadiske 
selfangstkommisjon ba r  en foreløpig kommet f r am ti l  at fangsten ved 
Newfoundland skal begrenses t i l  l27 tusen g r ~ n l a n d s s e l  i 1976. 
S p ~ r s m å l e t  om bestandens stØrrelse og baoreevne e r  imidlertid ikke 
endelig avgjort og omfa,ttende undersØkelser med flytelling o g  a lde r s -  
analyser av  fangstene e r  planlagt for 1976 i håp om at resultatene 
vil kunne gi grunnlag for s ik re re  vurderinger foran sesongen 1977, 
F o r  g r ~ n l a n d s s e l  i Vesterisen ble likevektsfangsten i 19" beregnet 
til å være 14 tusen unger pr.  å r  under forutsetning av at det ikke 
ble fanget voksne dyr. Det foreligger ikke nye resul ta ter  e l le r  
beregninger for denne bestanden, og både f r a  norsk og russ isk  side 
vil det derfor  bli gjort  nye underseikelser i 1976. 1 de fem sesonger 
som e r  gått siden kvotebegrensninger ble innført i I971 e r  det fanget 
f r a  15, 100 grØnlandsse1 i 1972 ti l  5.061 i 1975. 1 gjennomsnitt h a r  
fangstene i d i sse  å rene  utgjort 11. 574 dyr.  Den gjennomsnittlige 
besparelse  ha r  derfor  vaert 23% av kvoten på 15. 000 dyr og 17% av 
den beregnede likevektsfangst, Denne be sparel  sen har  sa~~nsyn l igv i s  
vaert tilstrekkelig ti? å stanse den nedgangen i bestanden som fant 
sted f r am ti l  omkring 1970. 
Bestanden av grØnlandsse1 i KvitsjØen og Østisen Øker i stØrrelse og 
det e r  enighet mellom norske og russ iske  forskere  om at ungeproduk- 
sjonen nå øker med 4-576 p r ,  å r .  Norske beregninger som e r  baser t  
på fangststatistikken og alder sanalyser av de norske fangster av h å r -  
fellende dyr i Østisen, viser  at  produksjonen i 19'95 må ha v z r t  
minst 180 tusen unger og a t  likevektsfangsten i 1976 vil vaore minst 
70 tusen, maksimalt  120 tusen dyr ,  med den nåv*rende a lde r s -  og 
kjØnnssammensetning av fangsten. Russiske forskere  mener imidlertid 
a t  s p ~ r s m å l e t  om en Øknin.g av fangstene ikke kan avgjØres før en ny 
telling e r  gjennomfØrt på grunnlag av flyfotografering i kastelegrene 
i KvitsjØen i 1976. 
Klappmys s 
Produksjonen av klappmyssunger ved Newfoundland e r  beregnet til å ba 
v ~ r t  ca. 30 tusen i 1968. Dette tallet som e r  baser t  på. å r s k l a s s e ~ e s  
overleving i forhold til fangstene av unger,  danner grunnlaget for en 
beregning av produksjonen i 1975. Med en gjennomsnittlig total 
dodelighet på 22Yo og naturlig dØdelighet på 1170 kan produksjonen i 
1975 ans l å s  t i l  38 tusen. Avhengig av alderen ved kjØnnsmodning kan 
likevektsfangsten ans lås  t i l  minst  16. 500, kanskje 23. 800 klappmyss 
i 1976. 
F o r  Ves te r i sen  e r  produksjonen av klappmyssunger anslått  t i l  ca .  
70  tusen i 1975. Likevektsfangsten i 1976 e r  beregnet t i l  27 tusen 
dyr  med den nåvxrende sammensetning av fangsten som h a r  v ~ r t  
70% unger ,  2 3 %  voksne hunner og 7% voksne hanner de senere  å r .  
Der  som fangsten av  voksne hunner kan r eduse re s  vil likevektsfangsten 
bli høyere.  Som eksempel kan nevnes a t  hvis fangsten av voksne 
hunner ble stoppet helt  s å  ville likevektsfangsten av unger bli 42 tusen,  
mens  fangsten av hanner f o r e l ~ p i g  kunne foregå uten noen annen be-  
grensning enn den som se t tes  av slcutenes lasteevne.  F o r d i  det  gjennom 
mange å r  e r  tat t  f l e re  voksne hunner enn hanner (70-7576 av fangstene 
av voksne dyr )  e r  det  nemlig opparbeidet et  overskudd av hanner i 
bestanden. Dette overskuddet burde høstes  slik a t  en likevekt ble 
gjenopprettet. Dermed ville en oppnå både s t ø r r e  totalfangster de 
n a ~ r m e s t e  å r  og å r eduse re  fo r s ty r r e l s e r  i kaste legrene som skyldes 
a t  f l e r e  hanner konkurrere r  om en hunn. 
Fangstkvoter i 1976 
E t t e r  drøf te lser  i ICNAFs Selpanel, Den norsk-kanadiske selfangstkommi- 
sjon og Den norsk-sovjet iske selfangstkommisjon e r  det fas tsat t  kvoter 
for  selfangsten på alle fangslfelt i  1976. En overs ikt  over  totalkvotene 
og de norske andeler av totalkvotene e r  gitt i  Tabell  4. 1. 2 .  Vzer- og 
isforholdene på fangstfeltene vil avgjØre hvor s tor  del av  kvotene som 
kan fanges. Det e r  vel rea l i s t i sk  å regne med a t  fangstene i gjennom- 
snitt kan bli omkring 10% lavere  enn kvotene. Under denne forutsetning 
kan en regne med en total norsk  fangst av se l  på omkring 105 tusen 
dyr  i 1976, 
T a b e l l  4 . 1 . 2 .  F a n g s t k v o t e r  f o r  s e l - f a n g s t e r i  j. d e t  n o r d l i g e  A t l a n t e r h a v  
f a s t s a t t  e t t e r  i n t e r n a s j o n a l e  a v t a l e r  f o r  s e s o n g e n  1 9 7 6 .  
G.i:-øn i arid s c el .  K l a p p m y s s  
----r-,.- - 
Suri? 
F a n g s t . +  eit 
T o t a l  N o r g e  T o t a l  N o r g e  l l o r g  e  
N e w f o u n d l a n d  1 2 7  100 4 4  6 6 7  15100 9000 54 6fi7 
V e s t e r i  s e n  500 1 5  0 0 0 ~ )  39 5 0 0  34 000 2 1 49 G l l C  
A l l e  f e l t  1 0 0  6CO 7 3  6 6 7  54 6 0 0  43 G00 1'iG 667 
R a r e  u n g e r .  21 i a n g a t e n  a v  voksrieh!lniie!-5 - ~ u i . u ' ~ ~ > -  L , L . t ~ e s  h c ? g i 7 ~ r 1 s e t  
t i . 1  250 d y r  p r x .  f a r t a ) / ,  t i l surr i rnerr  3 7 5 0  hi!rine.i' f o r d e 1 . t  p 2  'i5 f a l - - k s y e ~ ' .  
4. 2 Hval 
-d- 
Hvalfangsten i 1975 
Under hvalfangsten 1975 deltok 80 fangstfartØyer mot 84 i forr ige sesong. 
Totalt ble det fanget 1. 788 vågehval og 2 spekkhuggere i s is te  sesong, 
mens det ble tatt  1. 820 vågehval og 6 spekkhuggere i 1974. I f a r -  
vannene nord for 70" N ble fangstområdet forskjgvet mot BjØrnØya, 
Hopen og Svalbard, El le rs  va r  fangstene s to r t  sett  fordelt på de 
forskjellige fangstfelt som i foregående sesong. Vzrforholdene var  
gjennomgående dårlige på alle felt under fØrste del av sesongen, men 
med bedring henimot slutten av se  songen. 
Bestandsgrunnlaget for småhvalfangsten 
Det foreligger ingen nyere under sØkelser som svekker vår  antagelse 
om at det finnes minst to adskilte bestander av vågehval i det nordlige 
Atlanterhav, en vest for Kap Fa rve l  og 6n i det nordøstlige Atlanterhav. 
På grunnlag av norske undersØkelser ha r  også Den internasjonale 
hvalfangstkommisjon karakter i ser t  bestanden vest for Kap Fa rve l  som 
l i te  beskattet. F o r  dette nordvestlige området  av Atlanterhavet har  
Hvalfangstkommisjonen fastsat t  en total fangstkvote på 550 vågehval 
for  sesongen 1976. Kvoten e r  bestemt på grunnlag av den gjennom- 
snittlige fangst i området  de s is te  å r ,  og kan sannsynligvis bli Øket 
senere .  I feirste omgang ønsket imidlertid Hvalfangstkommisjonen å 
sette kvoten lavt inntil f lere  undersØkelser e r  gjennomfØrt. 
F o r  det nordØsflige Atlanterhav, Øst for Kap Fa rve l ,  har  Hvalfangst- 
kommisjonen fastsat t  en totalkvote på 2. 000 vågehval for 1976. Også 
denne kvoten ble bestemt på grunnlag av fangstene de s i s te  å r ,  
I Ressursoversikten fo r  1975 ble det antatt a t  en fornuftig beskatning 
av vågehvalen i områdene ved Finnmark, i Barentshavet og ved Svalbard, 
d. v. s .  i området  nord for  70" N og Øst for O "  lengde, ville være  en 
fangst på 1000 - 1. 100 dyr pr .  å r .  I 1974 og 1975 ble det fanget 
henholdsvis 1.012 og 1.013 vågehval i dette området  og fangstene ha r  
fØlgelig ligget på e t  r imel ig  nivå. Det foreligger ingen nye vurder inger  
av  bestandsforholdene, men en  tØr for t sa t t  anta a t  en fangst på ca. 
900 vågehval fordelt  på de Øvrige fangstfelt kan opprettholdes. En 
vesentlig del av dis  se, antydningsvis minst  300 dy r ,  bor imidlert id 
fanges ved GrØnland. Videre kan en antyde a t  NordsjØen kanskje e r  
det mes t  s å r b a r e  område  i  hele det nordlige Atlanterhav. 
Andre hvalar t e r  
Når  man s e r  bort  f r a  6 spekkhuggere som ble fanget i  1974 og 2 som 
ble tat t  i  1975 ha r  norske  fangere ikke fanget andre  hvalar ter  enn 
vågehval i  Nordatlanteren de sene re  å r .  En h a r  derfor  he l le r  ikke 
grunnlag for  noen ny vurdering a v  de Øvrige hvalbestandene. I denne 
forbindelse vil en peke på at  dersom det blir  noen fangst av bottlenose 
i  1976, s å  må  fangsten kontrol leres  sl ik a t  beskatningen om ngdvendig 
kan begrenses .  I Ressurs rappor ten  for 1975 ble det  antydet spesie l le  
konsesjoner for fangst av bottlenose. ForØvrig tØr en gjenta a t  det  
e r  grunn til å oppmuntre t i l  Øket fangst  av spekkhuggere. 
